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1.  1892 TO THE OUTBREAK OF WAR, 1914 
 
Juvenilia 
Early Legal and other Social Sciences-Related Works  
1890 - 1895 
Bibliography and Documentation 
1890 - 1900 
1901 - 1905 
1906 - 1910 
1911 - 1914 
Internationalism and International Associations 
1907 - 1914 
Urbanism and Town Planning 
1899 - 1914 
Accountancy  
1896 - 1914 
Journalism  
Books, Libraries, Documents 
Political and International organisation  
Miscellaneous  
 
II.   WORLD WAR I, 1914 - 1919 
 
International Organization and Peace Movements 
Documentation 
Urbanism and Town Planning 
Journalism 
War, Belgium and International Organisation 
 
III.   INTERWAR YEARS AND WORLD WAR II, 1919 - 1945 
     
Bibliography and Documentation 
1920 - 1930 
1931 - 1944 
International Organisation, Palais Mondial/Mundaneum 
1920 - 1930 
1931 - 1939 
Accountancy and Finance 
1922 - 1936 
Urbanism and Town Planning 
1926 - 1935 
Journalism 
Libraries 













1882 - 1889 
       
L'Ile du Levant. Bruxelles: Typographie et Lithographie E. Guyot, 1882. 39 pp.  
 
L'Afrique aux Noirs. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1888. 18 pp. 
 
➤ Review by Gerard Harry concludes: “Si le nombre augmenté de Belges qui traitent la question du 
Congo, fut ce sous le titre de L'Afrique au noirs, le jour viendra peut-être ou commencera à se réaliser cette 
patriotique conception: L'Afrique aux Belges,” Indépendance belge, 24 septembre 1888 
 
Lettres sur la Politique Coloniale Belge. Bruxelles: Imprimerie et Lithographie de la Côte Libre, 
1889. [6]pp. 
 
Early Legal and other Social Sciences - Related Works 
 
1890 - 1895 
 
“La Guerre privée dans le Comté de Hainaut aux XIIIe et XIVe siècles,” Le Journal des 
Tribunaux, 9e année 1890, cols. 1057-1062. 
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“Anthropologie Criminelle: Le Crépuscule de Lombroso,” Le Journal des Tribunaux, 10eme 
Année 1891, N° 800, 7 mai, cols. 585-93.  
 
Otlet, Paul and Pierre Blanchemanche, rapporteurs, “Enquête sur la Plaidoirie: réponses au 
questionnaire du Cercle d'Etudes du Jeune Barreau de Bruxelles,” Supplément au Le Journal des 
Tribunaux, 10eme année 1891, N° 810, 11 juin, cols 1-8; N° 811, 14 juin, cols 9-16; N° 812, 18 juin, 
cols 17-21.  
 
➤ Also issued separately with same title, Bruxelles: Ve Ferdinand Larcier, 1891, 95 pp. 
➤ Comments about this were reported in Le Journal des Tribunaux, “feuilleton,” 10eme année 1891 N° 826, 11 
octobre, cols 1017-1026; N° 827, 15 octobre, cols 1049-1054; N° 828, 18 Octobre, cols 1069-1075; N° 829, 22 
octobre, cols 1097-1102; N° 830, 25 octobre, cols 1113-1119. 
 
P.O.[Reviewer], “L’Ile de L‘Occident par Emile Vandervelde (Extrait du Bulletin de la Société 
Belge de Géographie, [16 (1892): 97–117],” Le Palais: Organe des Conférences du Jeune Barreau de 
Bruxelles, année judiciaire, 1891-1892. Bruxelles: Alfred Vromont, 1891, p. 282. 
 
P.O., “Les Conférences Physiologiques de M. Warnots,” Le Palais: Organe des Conférences du 
Jeune Barreau de Bruxelles, année judiciaire, 1891-1892. Bruxelles: Alfred Vromont, 1891,  
pp. 330-331 
 
“Les Frais de Justice: la nouvelle loi française,” Le Journal des Tribunaux, 11eme année 1892,  
N° 858, 7 février, cols 177-181. 
 
Blanchemanche, Pierre, Joseph Cassiers and Paul Otlet, Sommaire Périodique des Revues de 
Droit: table mensuelle de tous les articles et études juridiques publiés dans les périodiques belges et 
étrangers, Vols 1-3; 1891-1893. Bruxelles: Veuve Ferdinand Larcier, 1891-1893.  
 
“La Réparation des Accidents du Travail,” Le Journal des Tribunaux, 11eme année 1892, N° 894,  
9 juin, cols 753-765; N° 895, 12 juin, cols 769-774. 
 
De Boeck and Paul Otlet, “Les Prisons-asiles et les Réformes Pénales qu'elles Entraînent,” 
Actes du 3eme Congrès d'Anthropologie Criminelle, tenu à Bruxelles en 1892: Biologie et Sociologie. 
Bruxelles: F. Hayez, 1893, pp. 127-139. 
  
➤ Arthur Goddyn, Juge au Tribunal de Gand, “Des Prisons-asiles et des réformes pénales qu’elles 
entraînent,” pp. 195-201; “MM. Otlet de Boeck et Goddyn présentent l’analyse de leurs rapports, pp. 430-
439; “Voeux–V. Prisons-asiles: Le Congrès émet le voeu ‘de voir créer des asiles spéciaux, distinct des 
prisons et des asiles d’aliénés existants, ces asiles s’imposant tant au point de vue médicale qu’au point de 
vue pénal,’ signataires MM. De Boeck, Goddyn et P. Otlet,” p. 481.  
“L'Education Correctionnelle: une Visite à Ruysselede,” Le Palais: Organe des Conférences du 
Jeune Barreau de Bruxelles, année judiciaire, 1892-1893. Bruxelles: Alfred Vromont, 1893,  
pp. 20-33.  
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“Conférence de M. L’Abbé Maurice de Baets” [summary of his talk on the Ecole 
d’Anthropologie Criminelle], Le Palais: Organe des Conférences du Jeune Barreau de Bruxelles, 
année judiciaire, 1892-1893. Bruxelles: Alfred Vromont, 1893, pp. 107-108.  
 
“La Défense Gratuite des Indigents: Rapport de M. Paul Otlet, délégué à la défense gratuite,” 
Le Palais: Organe des Conférences du Jeune Barreau de Bruxelles, année judiciaire, 1892-1893. 
Bruxelles: Alfred Vromont, 1893, pp. 208-19.  
 
➤ Rapports des commissions administratives: “Rapport de M. Paul Otlet, délégué à la défense 
gratuite,” pp. 253-255. 
 
Gedoelst, Henri, Paul Otlet and Georges Schoenfeld, “Rapport sur l'organisation d'un Comité 
de Défense des Enfants Arrêtés et Traduits en Justice présenté à l'assemblée générale de la 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles,” Le Journal des Tribunaux 12eme année 1893, N° 948, 
16 février, cols. 209-216; N° 949, 19 février, cols. 225-233; N° 950, 23 février, cols. 241-252; N° 951, 
26 février, cols 257-269. 
 
➤ Comité de défense des enfants traduits en justice dans l’arrondissement de Bruxelles présenté à 
l’Assemblée Générale du 17 juin 1895… “Le comité de défense…était, à l’origine une émanation de la 
Conférence du Jeune Barreau. Celle–ci, dans son assemblée générale de décembre 1892, avait décidé sa 
création et nommé des rapporteurs. Nos confrères Gedoelst, Otlet et Schoenfeld furent chargés 
d’examiner et exposer les moyens de réaliser pratiquement l’idée nouvelle. Le rapport paru. Il a été 
distribué. Il n’a jamais été discuté…,” Le Journal des Tribunaux, 14eme èe année, 1895, N° 1155, 30 juin, cols 
785-786. 
 
P.O., “Faits juridiques [series of brief notices ],” Le Journal des Tribunaux, 12eme année 1893,  
N° 943, 29 janvier, cols 129-138.  
 
P.O., “Bulletin des Faits Juridiques,” Le Journal des Tribunaux, 12eme année 1893, N° 957, 19 
mars, cols 353-365; N° 983, 18 juin, cols 769-776; N° 999, 19 octobre, cols 1073-1080. 
 
“Les Sentences indéterminées et la législation belge: rapport présenté au Groupe Belge de 
l'Union Internationale de Droit Pénale,” Le Journal des Tribunaux, 12° année 1893, N° 1007, 16 
nov., cols 1257-1273. 
 
➤ Also issued separately with same title, Bruxelles: Veuve Ferdinand Larcier, 1893. 21pp.  
 
“La Science juridique pure,” Le Palais: Organe des Conférences du Jeune Barreau de Bruxelles, 
année judiciaire, 1893-4. Bruxelles: Alfred Vromont, pp. 42-54.  
 
“Note sur la situation juridique des universités hongroises,” Revue Sociale et Politique, 3 (1893): 
434-435. 
  
“Les Universités suédoises,” Revue Sociale et Politique, 3 (1893): 514-516. 
 
“Des Obligations au Porteur (pratique et législation comparés),” Le Journal des Tribunaux, 13eme 
année 1894, N° 1044, 25 mars, cols 369-379 ; N° 1045, 29 mars cols 385-396. 
 
➤ Also issued with same title, Bruxelles: Veuve Ferdinand Larcier, 1894. 38 pp. 
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➤ “Des obligations au Porteur: sous ce titre M. Paul Otlet à publié …un article qu’il a  
résumé dans le projet de loi suivant: Projet de Loi…,” Le Journal des Tribunaux , 13eme année 1894, N° 1075,  
15 juillet, cols 889-894.  
 
“L'Anthropologie Juridique: communication faite à la Société d'Anthropologie de Bruxelles 
dans la séance du 25 février, 1895.” Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, XIII(1894-
1895): 412-447; “Discussion: G. Bergé [avocat] et P. Otlet,” pp. 447-450. 
 
Le Chômage involontaire: contribution à l'étude de l'assurance et des assurances sociales contre le 
chômage. Paris: Secrétariat Général du Comité Permanent du Congrès des Accidents du 
Travail, 1895. 52 pp. (Extrait du Bulletin du Comité. . . 6eme année, janvier-mars 1895).  
 
P.O., “Du régime des titres au porteur perdus ou volés en Belgique: résumé de doctrine et de 
jurisprudence,” Le Journal des Tribunaux, 14eme année 1895, N° 1129, 28 mars, cols 369-380.  
 
“Sur l’enseignement du droit: points de vue tout à fait généraux,” Le Journal des Tribunaux, 
14eme année 1895, N° 1134, 18 avril, cols 449-459.  
 
 
Bibliography and Documentation 
 
1890 - 1900 
 
“Un Peu de bibliographie,” Le Palais: Organe des Conférences du Jeune Barreau de Bruxelles, 
année Judiciaire, 1891-1892. Bruxelles: Alfred Vromont, 1891, pp. 254-271.  
 
➤ Translated as, "Something about Bibliography,” in International Organisation and Dissemination of 
Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 
1990, pp. 11–24. 
 
Blanchemanche, Pierre, Joseph Cassiers, Max Hallet and Paul Otlet, Sommaire Périodique des 
Revues de Droit: Table mensuelle de tous les articles et études juridiques publiés dans les périodiques 
belges et étrangers  1891-1893. Bruxelles: Librairie Générale de Jurisprudence, Ve Ferdinand 
Larcier.   
➤ This is subtitled in 1893, Archives internationales du droit et des sciences auxiliaires.   
 
Otlet, Paul and Henri La Fontaine, Sommaire Méthodique des Traités, Monographies et Revues de 
Droit, 4 (1894-95). Bruxelles: Office International de Bibliographie.  
  
➤ Part of La Bibliographie Internationale des Sciences Sociales. “ La Bibliographie internationale des sciences 
sociales comprendra une partie juridique et une partie soci0logique…Cette nouvelle bibliographie 
continuera ainsi le catalogue des  ouvrages de sociologie publié en annexe à la Revue sociale et politique 
depuis 1892 et  le Sommaire périodique des revues de droit publied depuis 1891. Elle paraîtra de deux en deux 
mois en fascicules que compléteront des tables annuelles et des tables trienniales.” In 1895 it became  
Bibliographia Sociologica, for which see below.  
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[Otlet, Paul and Henri La Fontaine], “L'Office International de Bibliographie Sociologique: 
économie sociale, législation, statistique,” Bruxelles: Siège de l'Office, Hôtel Ravenstein, 
[1893], 8 pp.  
 
“La Bibliothèque Royale: à Monsieur le Ministre de l'Instruction Publique,” L’Art Moderne 14 
(1894): 35-36. (This article is unsigned). 
 
“Les Bibliothèques Publiques en Belgique: La Bibliothèque Royale,” L’Art Moderne 15 (1895): 
36-37 and 44-45. (This article is unsigned).  
 
“Les Bibliothèques publiques à l'Etranger. Fait à retenir et à méditer par la Commission de la 
Bibliothèque Royale,” L’Art Moderne, 15 (1895): 139-140 and 148-149.  
 
Otlet, Paul and Henri La Fontaine, Bibliographia Sociologica. Sociologie et Droit. 
Sozialwissenschaft und Recht. Sociology and Law. Sommaire méthodique des traités et des revues, 
dressé conformément à la Classification Décimale, 1895. Bruxelles: Office Internationale de 
Bibliographie, 1895.  
 
Otlet, Paul and Henri La Fontaine, “Création d'un Répertoire Bibliographique Universel: 
note préliminaire,” IIB Bulletin, 1 (1895-96): 15-38.  
 
➤ Also published as: Conférence Bibliographique International, Bruxelles, 1895, Documents: Note sur la 
création d'un Répertoire Bibliographique Universel; Office International de Bibliographie Publication N° 1; 
Bruxelles: Imprimerie Veuve Ferdinand Larcier, 1896, 26 pp. Translated as, “Creation of a Universal 
Binbliographic Repertory: Preliminary Note,” in International Organisation and Dissemination of Knowledge; 
Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990, 
pp. 25-50. 
 
“Le Programme de l'Institut International de Bibliographie: objections et explications,” 
Bulletin de l’IIB, 1 (1895-96): 73-100.  
 
“Sur la structure des nombres classificateurs,” Bulletin de l’IIB, 1 (1895-96): 230-243. 
 
➤ Translated as, “On the Structure of Classification Numbers,” in International Organisation and 
Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. 
Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 51-62. 
 
Règles pour les développements à apporter à la Classification Décimale. Bruxelles: Office 
International de Bibliographie, 1896, 13pp. (this article is unsigned). 
 
“Statistique internationale des imprimés: quelques sondages,” Bulletin de l’IIB, 
1 (1895-1896): 300-19.  
 
P.O., “Observations critiques sur le mémoire précédent” [i.e. “La Généalogie des sciences: 
quelques remarques sur la bibliographie des mémoires scientifiques et le principe de 
classification naturelle des sciences par Henryk Arctowski”], Bulletin de l’IIB, 2 (1897): 95-7.  
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P.O. [Reviewer] “Analyses et Compte Rendus: The Theory of National and International 
Bibliography by Frank Campbell. London: Library Bureau, 1896,” Bulletin de l’IIB, 2 (1897): 
27-29. 
 
“Examen du projet de la Société Royale de Londres concernant le Catalogue International des 
Sciences, I. Observations présentées au point de vue de la méthode bibliographique,” Bulletin 
de l’IIB, 4 (1899): 5-51. 
 
➤ This is followed by: 
II. Charles Richet, “Le Programme de Classification de Physiologie d'après la Société Royale,”  
pp. 53–57 ;  
III. Herbert Haviland Field, “The International Catalogue of Scientific Papers,” pp. 59-73. This was 
reprinted from Science.  
 
Nos livres et leurs amis les bibliographes: conférence donnée le 15 mars 1898 à la Société des Sciences, 
des Arts et des Lettres de Hainaut, compte-rendu publié dans le supplément au Journal de Mons 
du dimanche, 27 mars 1898. Mons: V. Janssens, 1898, 23 pp.  
 
➤ A report of a lecture by Otlet signed “Ed. Ch.” 
 
“La Répertoire Bibliographique Universel: sa formation, sa publication, son classement, sa 
consultation, ses organes,” Compte–Rendu des travaux de Congrès Bibliographique International 
tenu à Paris du 13 au 16 avril 1898. Vol. II; Paris: au siège de la Société Bibliographique, 1900, 
pp. 135-60.  
 
1901 - 1905 
 
“Statistique internationale des Imprimés,” Bulletin de l’IIB, 5 (1900): 109-121  
 
➤ Also in Procès-Verbaux et actes de Congrès International de Bibliographie tenu à Paris, 1900. Bruxelles: IIB, 
1901, pp. 1-13.  
 
“Le Répertoire Bibliographique Universel de l’Institut International de Bibliographie: la 
coopération internationale dans les travaux bibliographiques,” Procès-verbaux et actes de 
Congrès International de Bibliographie tenu à Paris, 1900. Bruxelles: IIB, 1901, pp. 106-16.  
 
➤ Also issued separately as IIB Publication N° 51.  
➤ This is followed by: 
Annexe I: Notice sur les services bibliographiques de l’Institut International de Bibliographie, pp. 117-119;  
Annexe II: [Damman-Washer], “Matériel bibliographique,” pp. 120-26;  
Annexe III: [Paul Otlet], “Résumé des règles adoptées pour l’établissement et l’emploi des tables et des 
répertoires bibliographiques,” pp. 127-41.  
➤ The Annexes are unsigned but in the Procès–vebaux, sommaires, p. xxxiv, there is a comment on 
Annexe II: “M. Damman-Washer présenté au Congrès une série de meubles classeurs du type adopté par 
l’Institut International de Bibliographie.” On p. xxxiii there is a comment on Annexe III: “M. Otlet lit un 
rapport sur les tables des classifications bibliographiques... ” and refers to p. 127 above.  
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“Comment classer les pièces et documents des sociétés industrielles: résumé d'une causerie 
faite aux membres de l'Unité Sténographique de Belgique dans la Salle des Répertoires de 
l'Institut International de Bibliographie,” Bulletin de l’IIB, 6 (1901): 85-125.  
 
➤ Also published separately in 1901 by L'Auxiliaire Bibliographique, Bruxelles in l'Okygraphe with the 
same title and subtitle, and in 1902 as Publication N° 2 of the Comité d'Etude des Travaux 
d'Administration, Bruxelles.  
 
“La Technique et l'avenir du périodique Bulletin de l’IIB, 6 (1901): 179-185.  
 
➤ Also published in the Bulletin de l'Union de la Presse Périodique Belge, 2 (1902): 10-12, 17-19. 
 
“Nécrologie: Eugène Lameere,” Bulletin de l’IIB, 6 (1901): 249-50. 
 
“l'Importance et le rôle des périodiques: extraits de nos études sur la statistique internationale 
de bibliographie,” Bulletin de l'Union de la Presse Périodique Belge 1, N° 1 (janvier 1901): 1-3. 
 
➤ See also “L'Importance et le rôle des périodiques: études sur la statistique internationale des 
imprimés,” Revue Vinicole Belge 5 (mars 1901): 356-66. 
 
“Un Document d'Art Allemand,” L’Art Moderne, 21 N° 31 (4 août 1901): 259-261 
 
“Le Catalogue International de la Littérature Scientifique (International Catalogue of 
Scientific Literature) [sic],” Bulletin de l’IIB, 7 (1902): 203-209.  
 
“Les Sciences bibliographiques et la documentation,” Bulletin de l’IIB, 8 (1903): 125-147. 
 
➤ Translated as, “The Science of Bibliography and Documentation,” in International Organisation and 
Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. 
Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 71-86. 
  
P.O., “Iconothèque Botanique,” Bulletin de l’IIB, 9 (1904): 110-12.  
 
“Sur la création d'un répertoire des articles de la presse quotidienne,” Bulletin de l’IIB,  
9 (1904): 306-11.  
 
“L'Organisation rationnelle de l'information et de documentation en matière économique: 
examen des moyens d'assurer aux services de renseignements des musées coloniaux et 
commerciaux, ainsi qu'aux offices de renseignements industriels et commerciaux 
indépendants, une plus complète utilité au point de vue de l'expansion mondiale. Rapport 
présenté par M. Paul Otlet,” Congrès International d’Expansion Economique Mondiale tenu à 
Mons les 24-28 septembre, 1905, Rapports: Section V, Expansion Civilisatrice vers les Pays Neufs. 
Bruxelles: Hayez, 1905. 42 pp.  
 
➤ Each report is separately headed and paged; the volume does not have continuous pagination. 




“L'Etat actuel de l'organisation bibliographique internationale,” Bulletin de l’IIB, 10 (1905): 183-
213.  
➤ Also published in 1906 as IIB Publication N° 75, and subtitled "Rapport présenté au Ve Congrès 
International des Editeurs, Milan, 1906.” 
 
Un Musée du Livre à Bruxelles: projet de constitution d'une société ayant pour objet la création du 
Musée, Publication N° II; Bruxelles: Musée du Livre, juin 1905, 8 pp.  
 
“Programme d'un Congrès de la Presse Périodique: rapport présenté par M. Paul Otlet à le 
réunion des représentants de la presse périodique à Liège, le 11 septembre, 1905,” Bulletin de 
L'Union de la Presse Périodique Belge, 14 (1905): 157-63.  
 
“L'Impression directe sur fiche,” Annales de l'Imprimerie, 4 (1905): 141-43.  
 
1906 - 1910 
 
Les Aspects du livre: Conférence inaugurale de l'Exposition du Livre Belge d'Art et de Littérature 
organisée à Ostende par le Musée du Livre, Publication N° 8; Bruxelles: Musée du Livre, 1906.  
35 pp. 
 
➤ Also in Annales de l'Imprimerie 5 (1906): 120-23 and in part as, “L'Evolution du livre (extrait de Les Aspects 
du Livre),” Musée du Livre, 1 fasc.1 (1907), 2 pp. following planche 7.  
 
“De quelques applications non bibliographiques de la Classification Décimale," Bulletin de 
l’IIB, 11 (1906): 92-9.  
 
“Le livre considéré comme instrument de culture intégrale,” Pour L'Ecole, 6 (1906): 
146-52, 185-8.  
 
“Le Premier Salon du Livre,” L’Art Moderne, 26 N° 11 (18 mars, 1906): 84-85. 
 
“L’Exposition du Livre Belge d’Art et de Littérature, L’Art Moderne, 26 N° 30 (29 juillet 1906): 
237-239. 
 
“Le Musée du Livre,” L’Art Moderne, 26 N° 32 (12 août 1906): 251-253. 
 
L'Etat actuel de l'organisation bibliographique internationale, Publication N° 75; Bruxelles: IIB, 
1906, 33 pp.  
 
L'Organisation de la documentation en matière technique et industrielle: le nouveau Service Technique 
de l'Institut International de Bibliographie. Publication N°73; Bruxelles: IIB, 1906. 6 pp. 
 
➤ Also published in Revue de l'ingénieur et index technique 7, N° 4 (janvier 1906): 1-6 and in summary as “Le 




Organisation rationnelle de la documentation pour l'étude des Régions Polaires: rapport présenté au 
nom de l'Institut International de Bibliographie au Congrès International pour l'Etude des 
Régions Polaires. Publication N° 79; Bruxelles: IIB, 1906. 11 pp.  
 
Otlet, Paul and Ernest Vandeveld, La réforme des bibliographies nationales et leur utilisation pour 
la bibliographie universelle: rapport présenté au Veme Congrès International des Editeurs, Milan, 
1906. IIB Publication N° 77; Bruxelles: IIB and l'Administration de la Bibliographie de Belgique, 
1906, 8 pp.   
 
➤ Translated as, “The Reform of National Bibliographies and their Use in Universal Bibliography,” in 
International Organisation and Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited 
by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990, pp.96-104. 
 
“Sur le livre et l'illustration: avant-lire de catalogue,” Exposition Internationale de Photogravure: 
Catalogue. Bruxelles: Cercle d'Etudes Typographiques de Bruxelles, 1906, pp. 7-20. 
 
➤ Also published as “Le livre et l'illustration: extrait de l'avant-lire de catalogue du Premier Salon du 
Livre à Bruxelles,” Annales de l'imprimerie 5 (1906): 33-37.  
 
“L'Inauguration de la Maison du Livre: discours d’ouverture, 4 janvier 1907,” L’Art Moderne 27 
(27 janvier, 10 février, 17 février 1907): 26-28; 43-44; 50-51. 
 
➤ Also published in part as a report with long excerpts in Musée du Livre 1, Fasc. 2 (1907): 12-14.  
 
“Assemblée générale du dimanche, 17 Février 1907.[‘Rapport sur la situation générale de notre 
union’],” Bulletin Officiel de l'Union de la Presse Périodique Belge, 16 (mars-avril 1907): 53-59.  
 
“A propos de la création du Ministère des Sciences et des Arts: la texte de la lettre ouverte que 
M. Paul Otlet, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie et Vice-Président 
de l'Union de la Presse Périodique Belge, vient adresser à M. Le Baron Descamps, Ministre 
des Sciences et des Arts,” Bulletin Officiel de l'Union de la Presse Périodique Belge, 16 (juin-juillet 
1907): 117-121. 
 
“La presse périodique et l'enseignement,” Bulletin Officiel de l'Union de la Presse Périodique 
Belge, 16 (août 1907): 141-143.  
 
“Les Nouveaux types de revue: la revue documentaire, la revue internationale,” Bulletin Officiel 
de l'Union de la Presse Périodique Belge, 16 (août 1907): 269-275. 
 
➤ Also published in Actes du Troisième Congrès de la Presse Périodique Belge, Spa, 1907. Bruxelles, Musée du 
Livre et Union de la Presse Périodique Belge, 1907, pp.73-79.  
 
“Bibliothèque Collective des Sociétés Savantes de Bruxelles, organisée par l`Institut 
International de Bibliographie: Discours prononcés à l'occasion de l'inauguration le 16 
Décembre 1907: Discours de M. Paul Otlet,” Bulletin de l’IIB, 12 (1907): 281-292.  
 
➤ Also published as L'Organisation du Travail Scientifique au XXe siècle et le Mont des Arts et des Sciences: 
discours prononcés à l'inauguration de la Bibliothèque Collective des Sociétés Savantes, le 16 décembre 1907; IIB 
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Publication N° 90, 1908; and in Annuaire de la Belgique Scientifique, Artistique et Littéraire; IIB Publication 
N° 77, 1908, pp. xvii–xxviii.  
➤ “ Dans son discours inaugural, le secrétaire générale de l’Institut, M. Otlet, a exposé les motifs de la 
création de la bibliothèque collective…Nous extrayons de son discours quelques renseignements qui 
permettront de juger de l’importance des services nouveaux et anciens et à venir,” L’Indépendance belge, 6 
janvier 1908. 
 
Goldschmidt, Robert and Paul Otlet, "Sur une forme nouvelle du livre: le livre microphotographique,” 
Bulletin de l’IIB, 12 (1907): 61-69.  
 
➤ Also published as IIB Publication N°81, 1906; in Journal des brevets, janvier 1907; in extracts in 
Photorevue, 6 janvier 1907; and translated as, “On a New Form of the Book: The Microphotographic Book,” 
in International Organisation and Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and 
edited by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 87-95. 
 ➤ “Chronique Scientifique: Le Livre de Demain: nous voulons seulement résumé une brochure émanant 
de l’Institut de Bibliographie sous la signature de MM. Robert Goldschmidt et Otlet: Sur une Nouvelle 
Forme du Livre,” Indépendance belge, 14 février 1907; and Gérard Harry, “Sur le Pont d’Avignon. Le Livre 
microphotographique,” La Chronique, 16 mars 1910. 
 
“L'Office International de Bibliographie,” Le Mouvement Scientifique en Belgique, 1830-1905. 
Rédigé par un groupe de savants sous la direction de M. Cyr. Van Overbergh, préparé pour 
l'Exposition Universelle et Internationale, Liège 1905; tome 2; Bruxelles: Société Belge de 
Librairie, 1907-1908, pp. 358-374.  
 
➤ Also published as IIB Publication N°100, no date, 22 pp. 
 
“L’Organisation systématique de la documentation et le développement de L’Institut 
International de Bibliographie,” Bulletin de l’IIB 12 (1907): 3-11. 
 
➤ Also published as IIB Publication N° 82, and translated as, “The Systematic Organisation of 
Documentation and the Development of the International Institute of Bibliography,” in International 
Organisation and Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd 
Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 105-11.  
 
Le Programme du Ministère des Sciences et des Arts: rapport préliminaire aux discussions, présenté 
par M. Paul Otlet à la Libre Académie de Belgique en sa séance du 16 mai 1907. Bruxelles: Editions 
de la Belgique Artistique et Littéraire, 1907. 31 pp.  
 
“La Littérature technique et la documentation,” Revue de l'Ingénieur et Index Technique, 10 N° 2 
(1907): 1-8.  
 
La Bibliothèque publique: revue bimestrielle pour l'amélioration et le développement des bibliothèques 
publiques, t. 1 No 1-2, 1908, edited by Oscar Grojean, Henri La Fontaine, Paul Otlet and Louis 
Stainier. 
 
➤ Only this issue seems to have been published 
 
“Rapport du Président sur la situation morale de l'Union,” Bulletin Officiel de l'Union de la 
Presse Périodique Belge, 17 (mars 1908): 64-67.  
 
“Le Mont des Arts,” Art Moderne, 28 (5 avril, 12 avril, 1908): 107-108, 115-116 
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“Conférence Internationale de Bbibliographie and Documentation,” Mouvement Sociologique 
International 9 (1908): 417-447.  
 
➤ This is divid ed into two parts :  
I. Les problèmes bibliographiques et leurs solutions, pp. 417-426;  
II. La Sociologie bibliographique, pp. 426- 447. 
➤ Also published with same title as IIB Publication 103a; Bruxelles: Imprimerie Polleunis et Ceuterick, 
1908, 34pp. 
➤ Included in this same volume is Louis Masure, “Essai de Bibliographie et de classification 
sociologiques,” pp. 329-365. 
 
La Fontaine, Henri and Paul Otlet, “L'Etat Actuel des questions bibliographiques et 
l'organisation internationale de la documentation,” Bulletin de l’IIB 13 (1908): 165-191. 
 
➤ Also published in Actes de la Conférence Internationale de Bibliographie et de Documentation, Bruxelles, 10 et 
11 juillet, 1908: première partie. IIB Publication N° 98, and as document N° 6 of the IVeme Conférence 
Internationale de Bibliographie et de Documentation.  
 
“La Documentation en matière administrative: aperçu général,” Bulletin de l’IIB 13 (1908): 
342-48.  
 
➤Also published in Actes de la Conférence Internationale de Bibliographie et de Documentation, Bruxelles, 10 et 
11 juillet, 1908. IIB Publication N° 98, pp. 147-54; and in La Revue Communale de Belgique, novembre 1908, 
pp. 339-344.  
 
La Fontaine, Henri, Paul Otlet, and Louis Masure, [“Comité de rédaction”], Annuaire de la 
Belgique Scientifique, Artistique et Littéraire. IIB Publication N° 71; Bruxelles: IIB, 1908.  
 
“Voorwoord van den heer Paul Otlet [text in French],” In J. A. Zaalberg, Het nieuwe 
Registratuur–stelsel bij de Gemeente–Administratiën, Nederlandse Vereeniging voor Gemeente–
Belangen. Amsterdam: L.J. Veen (1908): 5-6. 
 
➤ Also, “Derde Afdeeling: Systematische Inrichting van de Administratieve Documentatie (Registratuur). 
Verschillende bijdragen tot de studie van het vraagstuk” [That is: Part 3: “Systematic Division of 
Administrative Documentation (Filing). Several Contributions to the Study of the Question”], pp. 41-57. 
➤ The text, except for the foreword, is in Dutch. Part 3 is in four sections and is signed Paul Otlet [with 
thanks to Charles van den Heuvel for this reference and translation].  
 
“Une ‘utopie’ post-scolaire: La ‘Chautauqua Institution’ aux Etats-Unis,” Bulletin Mensuel de la 
Fédération Post-Scolaire de Saint-Gilles, 4 Sér. 7 (1908): 663-665.  
 
La Fonction et les transformations du livre. Résumé de la conférence faite à la Maison du Livre,  
14 novembre 1908. Musée du Livre Publication N° 11; Bruxelles: Musée du Livre, 1909. 33 pp.  
 
➤ Also published in Musée du Livre 2 Fasc 7/8 (décembre 1908): 83-91.  
 
“Assemblée générale du dimanche 28 Février 1909 [Report and discussion],” Bulletin Officiel de 
l'Union de la Presse Périodique Belge, 18 (mai-juin 1909): 54-679.  
 
“Allocution de Président, Quatrième Congrès de la Presse Périodique Belge, Bruxelles,  
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14 novembre 1908,” Bulletin Officiel Mensuel de l'Union de la Presse Périodique Belge, 19 (mars-
avril 1910): 42-47.  
 
 “Allocution de Président [with discussion] Assemblée Générale du 20 février 1910,” Bulletin 
Officiel de l'Union de la Presse Périodique Belge, 19 (juillet-août 1910): 114-120. 
 
“La Presse périodique à l'Exposition de Bruxelles,” Bulletin Officiel Mensuel de l'Union de la 
Presse Périodique Belge, 19 (janvier-février 1910): 1-4.  
 
Paul Otlet and Émile de Wildeman (rapporteurs), “Code des règles pour la bibliographie et la 
documentation de la botanique. Rapport présenté au Congrès International de Botanique par 
l’Office Central de Documentation Botanique et L’Institut International de Bibliographie,” 
Actes du IIIe Congrès International de Botanique, Bruxelles 1910, [edited by] E de Wildeman. Vol. 
1: Comptes-rendus des séances, excursions, etc. Bruxelles: Albert de Boeck , [1910], pp. 187-270. 
 
“ ‘Le Deutsche Buchgewerberein’ et le Musée du Livre du Leipzig,” Le Musée du Livre, Fasc. 16 
(1910): 200-206.  
 
1911 - 1914 
 
“Rapport présenté à Monsieur le Marquis Cappelli, Président de l'Institut International 
d'Agriculture,” Rapports sur la Bibliographie: Lettre du Secrétaire Général; Rapport de Mr. Paul 
Otlet; Rapport du Bibliothécaire. Rome: Institut International d'Agriculture, 1911, pp. 1-59.  
 
➤ This complex report consists of: 
Three unnumbered pages of comment signed P. Jannaccone, le Secrétaire Général with Otlet’s letter of 
transmittal and Otlet’s Report, pp. 1-22.  
➤ This is followed by: 
Notes Annexées, [Annexe A by Otlet], pp. 23-38:  
1) Sur le système préconisé par l’Institut International de Bibliographie;  
2) Sur la supériorité de la Classification Décimale sur les autres systèmes de classement;  
3) Sur l’installation d’une imprimerie à l’Institut;  
4) Modèle proposé pour le Bulletin bibliographique hebdomadaire;  
5) Liste des publications et des méthodes citées dans le rapport ;  
6) Projet de représentation graphique des indices unitaires. 
 ➤ Annexe B: Rapport du Bibliothécaire sur le résultat des pourparlers ayant en lieu avec M. Paul Otlet 
…pp. 41-58 
 
“Livre microphotographique: le bibliophôte ou livre à projection,” Bulletin Officiel de l'Union de 
la Presse Périodique Belge, 20 (septembre-octobre 1911): 197-205. [This article is unsigned].  
 
“L'Avenir du livre et de la bibliographie,” Bulletin de l’IIB, 16 (1911): 275-296. 
 
➤ Also published separately as IIB Publication N° 117 and in Bibliothèques, Livres et Librairies: Paris, 
Association des Bibliothécaires Français, 1912, pp. 47-74. 
 
“Le code universel des règles catalographiques,” Congrès Internationaux des Archivistes et 
Bibliothécaires, Congrès de Bruxelles, 1910, Actes. Bruxelles: siège de la commission permanente 
des congrès internationaux des archivistes et bibliothécaires, 1912, pp. 375-377.  
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“Assemblée générale du dimanche 25 février 1912 [Rapport annuel],” Bulletin de l'Union de la 
Presse Périodique Belge, 22 (juillet-août 1912): 107-114. 
 
“Les périodiques et le mouvement international,” Bulletin Officiel de l'Union de la Presse 
Périodique Belge, 23 (mars-avril 1913): 33-40. [Note: Extrait de la Vie Internationale,   
4 (1912): 397- 404]. 
 
 ➤ Also in Le Musée International d la Presse, 1 N° 9-12 (1912): 1-8.  
 
“Assemblée générale statutaire du dimanche 23 février [Rapport],” Bulletin Officiel de l'Union de 
la Presse Périodique Belge, 23 (mars-avril 1913): 45-52.  
 
“L’Internationalisation du périodique et les revues internationales,” Le Musée Internationale de 
la Presse, 2 N° 1 (1913): 1-8 [This is unsigned.]  
 
“Le Livre dans les sciences. Conférence faite à la Maison du Livre,” Musée du Livre, fasc. 25-26 
(1913): 379- 389.  
 
“L'Organisation de la documentation administrative,” Compte-rendu du Premier Congrès 
International et Exposition Comparée des Villes. Section 11, pp. 139-146. 
 
➤ Also published in Bulletin de l’IIB 19 (1914): 44–51 and as IIB publication N°125. 
 
“Exposition de Leipzig,” Bulletin Mensuel des Imprimeurs de Bruxelles, 24 (juin 1914): 97-100.  
 
“Sur le timbre poste,” Catalogue de l'Exposition International du Timbre Post Moderne du 7 mars 
au 20 avril 1914 à la Maison du Livre. Bruxelles: Musée du Livre, 1914, pp. 3–16.  
 
“Le livre en Belgique: introduction du catalogue du Section Belge [de l'Exposition du Livre 
Belge à Leipzig],” Musée du Livre, Fasc. 29-30 (1914): vii–xviii. 
➤ Also published separately as: Exposition du Leipzig, Section Belge organisée par le Musée du Livre et des 
Associations, Bruxelles: Musée du Livre, 1914], 35 pp. 
 
 
Internationalism and International Associations 
 
1907 - 1914 
 
“La Loi d'Ampliation et l'Internationalisme,” Mouvement Sociologique International,  
8 (1907): 133-162. 
 
➤ Also issued separately with same title, Bruxelles: Imprimerie Polleunis et Ceuterick, 1908, 34 pp. 
 
Annuaire de la Vie Internationale, 1908–1909: Unions, Associations, Instituts, Commissions, Bureaux, 
Offices, Conférences, Congrès, Expositions, Publications. 2eme série, t. 1; Edited by Alfred Fried, 
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Henri La Fontaine, and P. Otlet, [“Comité de rédaction”]. Bruxelles: Office Central des 
Associations Internationales, 1909, 1500 pp. 
 
“L'Organisation Internationale et les Associations Internationales,” Annuaire de la Vie 
Internationale, 1908–1909. 2eme série, t. 1; Bruxelles: Office Central des Institutions 
internationales, 1909, pp. 29-166.  
 
➤ Also published as Report N° 1; Congrès des Associations Internationales, Bruxelles, 1910 
(Bruxelles: n.d. [1909]). 138 pp.  
  
“L'Organisation de la Vie Internationale,” Vie Intellectuelle, 2eme année, 4 (1909): 208-219.  
 
“Le Congrès Mondial des Associations Internationales et la Codification Internationale du 
Droit Privé,” Revue de l'Institut de Droit Comparé, 3 (1910): 305-311.  
 
“Sur l'Exposition,” Durendal: Revue Catholique d’Art et de Littérature, 17 (1910): 503-508.  
 
“Le Musée International et les Sciences Géographiques,” Bulletin de la Société Royale Belge de 
Géographie, 36 (1911): 452-458.  
 
Annuaire de la Vie Internationale, 1910–1911: Unions, Associations, Instituts, Commissions, Bureaux, 
Offices, Conférences, Congrès, Expositions, Publications. 2eme série, t. 2; Edited by Henri La 
Fontaine, Paul Otlet and Alfred Fried, [“Comité de rédaction”]. Bruxelles: Office Central des 
Associations Internationales, 1912, 2652 pp. 
 
La Fontaine, Henri and Paul Otlet, “La Vie Internationale et l'Effort pour son Organisation,” 
La Vie Internationale, 1 (1912): 9-34.  
 
“L’Organisation Internationale et les Associations Internationales: résumé général des 
résultats de l’enquête préalable conduit par l’Office Central des Institutions Internationales et 
publié dans l’Annuaire de la Vie Internationale,” Actes: documents préliminaires, rapports, procès-
verbaux, code, Congrès Mondial des Associations Internationales, première session 1910. Publication 
N° 2a; Bruxelles: Office Central des Associations Internationales, 1913, pp. 223-24 
 
➤ See also  
[Paul Otlet and Henri LaFontaine], “L’Institut de Bibliographie et Documentation,” pp. 481-508;  
[Paul Otlet and Henri LaFontaine], “Office Central des Institutions Internationales,” pp. 807-822;  
Paul Otlet, “Marché proposée Pour les Travaux,” pp. 893-898.  
 
“L'Organisation Internationale et les Musées,” Procès-Verbaux des Séances, Congrès Mondial des 
Associations Internationales, Bruxelles 9-11 Mai, 1910; Second volume [sic]: Publication N° 2; 
Bruxelles: Office Central des Institutions Internationales, 1912, pp. 1207-1211.  
 
➤ Note: this volume has its own cover, publication number, date and table of contents but after VIII 
preliminary pages, begins with p. 931 thus continuing the pagination of the volume of Actes… première 
session 1910, Publication 2a above to the final page, 1246.  
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[La Fontaine, Henri and Paul Otlet], “Introduction,” Congrès Mondial des Associations 
Internationales, Bruxelles. 15-18 Juin 1913. UIA Pub. N° 46; Bruxelles: Office Central des 
Associations Internationales, 1914, pp I-XXXVI.  
 
La Fontaine, Henri and Paul Otlet, Congrès Mondial des Associations Internationales. Compte-
Rendu Sommaire de la Deuxième session, Gand-Bruxelles, 15-18 Juin 1913. UIA Publication N° 56; 
Bruxelles: Office Central des Associations Internationales, 1913, pp. 5-40. 
 
➤Also published as “Deuxième Session de Congrès Mondial” in La Vie Internationale 2 (1913): 489–504.  
 
[La Fontaine, Henri and Paul Otlet], La Belgique et le Mouvement International: pour la création à 
Bruxelles d’un Palais International destiné aux services des Associations Internationales et à la 
formation des collections mondiales. Bruxelles: Office Central des Associations Internationales, 
1913, 95 pp. [plus 10 pages of illus.] 
 
Le Musée International et l'Enseignement: conférence fait devant le personnel enseignant. Office 
Central des Associations Internationales Publication N° 61; Bruxelles: Musée International, 
1913, 11 pp.  
 
L'Organisation Internationale de la science: trois conférences données à la Faculté Internationale de 
Pédologie en mars 1914 (Notes recueillies par L. Jacob, étudiant à la Faculté). Bruxelles: 
Imprimerie Rossel et Fils, 1914, 16 pp. 
 
➤ Extrait de La Revue Psychologique, t. 7, fasc. 2, 1914.  
 
[Otlet, Paul and Henri La Fontaine], The Union of International Associations: A World Centre; 
Publication N° 60; Bruxelles: Union des Associations internationales Office Central, 1914. 
 
➤ In English. Included in part in International Organisation and Dissemination of Knowledge; 
Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 
1990, pp. 112-129. 
 
     
Urbanism and Town Planning 
 
1899 - 1914 
 
Most of Otlet’s early writings about town planning are journalistic in nature. They are included here rather than 
being placed chronologically under the heading, Journalism, below in order to draw special attention to them. 
 
Lettre à la ville de Bruxelles: La Fédération des Associations Intellectuelles et le Palais des Sociétés 
[signed by a committee: Ed. Belleroche, G. Guymont, A. de Loë, P. Hankar, V. Jacques, H. La 
Fontaine, E. Lameere, E. Monseur, P. Otlet, J. Poils, V. Pourbaix, E. Tassel, P. Templs, E. 
Vinck.] Bruxelles: Imp. Th. Lombaerts, 1899. 
 
“Comment Je Voudrais Construire mon Cottage au Bord de la Mer,” Cottage 1 (1903): 163-164.  
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“Le Littoral Belge,” Cottage 2 (1904): 177-186.  
 
“La Science de la Ville,” Le Samedi, 1 avril 1905 
 
“L’Etiquetage,” L’Art Moderne  25 No 35 (27 août 905): 281-282 
 
[Paul Otlet?], “Les Transformations de Namur,” L’Art Moderne 26 N° 31 (5 août, 1906): 246-7.  
 
➤ Note: Attribution in the copy at the Mundaneum, Mons (Publication Autres, Boite 11, PP PO 0608) 
 
“Une Ville Internationale,” Exposition de Bruxelles. Organe Officiel de l’Exposition Universelle et 
International de Bruxelles, 1910, premier volume; Bruxelles: ed. Rossel, 1910, p. 12.  
 
“Pour la Sauvegarde de Vieux-Bruxelles,” L’Art Moderne, 31 N° 1 (1 Janvier 1911): 4. 
 
 “Un projet grandiose de Cité Internationale,” Premier Congrès International et Exposition 
Comparée des Villes, Gand, 1913. Bruxelles: Union Internationale de Villes, 1914. Deuxième 
Partie, A. Rapports de la Premier Section, pp. 79-85.  
 
[Otlet, Paul and others], “De l'Organisation permanente à donner au Congrès des Villes par le 
Secrétariat Général,” Premier Congrès International et Exposition Comparée des Villes, Gand, 1913. 
Bruxelles: Union Internationale de Villes, 1914. Deuxième Partie, B. Rapports de la Seconde 
Section, pp. 129-138.  
 
“ L’Organisation de la Documentation Administrative,” Premier Congrès International et 
Exposition Comparée des Villes, Gand, 1913. Bruxelles: Union Internationale de Villes, 1914. 
Deuxième Partie, B, Rapports de la Seconde Section,  pp.139-146. 
 
➤ See also  
“Les Sources de l’étude et de la documentation en matière d’Architecture, d’Administration et de 
Sociologie municipale: Contribution à l’étude de la création d’un Office Permanent du Congrès 
International par le Secrétariat Général,” Deuxième Partie, B, Rapports de la Seconde Section, pp. 341-
351. 
➤ “Discours de M. Paul Otlet, Secrétaire Général,” Premier Congrès International et Exposition Comparée des 
Villes, Gand, 1913. Bruxelles: Union Internationale de Villes, 1914. Troisième Partie, p. 15.  
➤ The Congress was organised into two sections and an Exposition (p.VI):  
Première Section – Construction des Villes, Secrétaire Général, Paul Saintenoy;  
Deuxième Section – Organisation de la Vie Municipale, Secrétaire Général, Emile Vinck ;  
Exposition – Secrétaire Général, Paul Otlet.  
 
“Comment ont Grandi les Villes Américaines,” Expansion Belge 7 (juin 1914): 346-354 [extraits 
d’une conférence organisée à Bruxelles, à la Salle Patria, par le “Touring-Club de Belgique” et 
la Ligue “Le Plus grand Bruxelles”]. 
 







1896 - 1914 
 
“La Comptabilité et le Comptabilisme,” Annales de l’Institut des Sciences Sociales, 2 N° 2 (mars, 
1896): 47-60. 
 
“Observations à propos de la Note de M. Solvay relative au Comptabilisme,” Annales de 
l’Institut des Sciences Sociales 4eme année (août 1898): 290-294.  
 
➤ Editorial note: “Dans le Revue d’économie politique mars 1908, M. L. Walras publiait un article, ‘Les caisses 
d’épargne sociale de Vienne et le comptabilisme sociale, divisé en quatre chapitres…III. le comptablisme sociale: 
l’unité fixe des valeurs’…Notre Institut s’est occupé jusqu’ici de la discussion du chapitre III de ce travail 
…Nous reproduisons dans ce numéro les notes lesquelles leurs auteurs résument les arguments présentés 
dans ces discussions,” p. 258. 
 
“La Classification Rationnelle des Comptes et le Schéma Universel de Comptabilité,” Revue de 
l'Ingénieur et Index Technique, 7 N° 3 (1905): 1-4.  
 
“La Langage Scientifique et Technique: analyse et synthèse des concepts, définition, 
terminologie, classification, notation, schémas: [Extrait du rapport présenté au Congrès de 
Comptabilité, Charleroi, 1911],” Revue de l'Ingénieur et Index Technique, 19 N° 2 (1911): 5-7. 
 
 “Analyse et Synthèse des Concepts, Définition, Terminologie, Classification, Notation, 
Schémas,” IIeme Congres des Sciences Comptables, 3eme Section, Documentation: 
Contribution N° IX, Les Schémas et diagrammes pour l’expression des concepts et des 
principes de la comptabilité), Recueil des Rapports présentés au IIeme Congrès des Sciences 
Comptables, 24 et 25 Septembre 1911 organisé par la Société Académique de Comptabilité de 
Belgique. Royaume de Belgique, Exposition Nationale de Charleroi 1911, Groupe XIV, Congrès 
et Conférences; Publication N° 7, pp. III-1-7; 
 
➤ The contributions are numbered separately. Otlet’s article is followed by:  
Annexe 1. “Exposé des principes de la comptabilité (Avant-projet) pp. III-8-10 [Footnote - “cet exposé 
s’appuie provisoirement sur l’ouvrage de Leautey, Principes de Comptabilité ”],  
Annexe 2. “Lexique alphabétique (exemples),” pp. III-10-11;  
Annexe 3. “Nomenclature, classification générale et notation des comptes,” pp. III-11-13;  
Annexe 4. “Schémas et diagrammes (Explication du schéma des relations entre les comptes),” pp. III-13-14.  
 
P. Otlet [and others], “Emploi de la langue l’Esperanto dans les relations administratives et 
comptables internationales: communication du Comité de la 3eme Section,” (contribution  
N° XIII), Recueil des Rapports présentés au IIeme Congrès des Sciences Comptables, 24 et 25 Septembre 
1911 organisé par la Société Académique de Comptabilité de Belgique. Royaume de Belgique, 
Exposition Nationale de Charleroi 1911, Groupe XIV, Congrès et Conférences; Publication  
N° 7, pp. 111-62-64. 
 
P.O., “De la Classification et de la Notation,” Bulletin Périodique de la Société académique de 






1894 - 1913 
  
BOOKS, LIBRARIES, DOCUMENTS  
 
P.O., “Bibliothèque de Sciences Sociales,” La Justice, 3 mars 1895  
 
“Le Rôle de l'Hypothèse,” Samedi Littéraire, Artistique, Economique et Mondaine,  
2 N°14 (1905): 1-3 
  
“La Documentation par la Photographie au Congrès de Marseille,” Le Matin de Bruxelles, 29 
octobre 1906.  
 
“Question du Jour: le Livre,” L'Indépendance belge, 2 septembre 1907  
 
“Au Feu!,” La Chronique, 9 septembre 1908 
 
“A La Bibliothèque Royale, Chez M. Paul Otlet,” La Chronique, 16 novembre 1908  
 
“Le Musée du Livre et la Maison du Livre,”La Librairie, 15 novembre 1910  
 
 POLITICAL AND INTERNATIONAL ORGANISATION,  
 
P.O., “Un Roi: Lettre ouverte au rédacteur du ‘Matin’,” La Chronique, 22 mars 1904 
  
➤ Anonymous but signed, “PO”, in copy in Mundaneum (Box PP PO 877). 
 
“La Réforme de la Loi sur les sociétés commerciales: opinion de M. Paul Otlet, avocat d'appel 
de Bruxelles,” Chronique industrielle, maritime et coloniale, 2 (1905): 97-99.  
 
“La Charte Mondiale,” L'Indépendance belge, 29 juillet 1907  
 
“Internationalisme organique,” L'Indépendance belge, 19 Juillet 1907  
 
“Bruxelles, la Capitale du Monde,” Courrier de la Paix (Conférence de la Paix, La Haye), 13 
octobre 1907, pp.2–3.  
 
➤ Réponse à la question posée par le Courrier de la Conférence de la Paix sur “la Capitale des Etats-Unis du 
Monde.”  
➤ The conclusion of the article was published as, “Bruxelles et les Capitales Mondiales” in Indépendance 
belge, 17 octobre 1907  
 
“Les Grandes Fondations: La Fondation Carnegie,” L'Indépendance belge, 27 janvier 1908 
 
“La But de la Fondation de la Couronne,” Le Matin, 27 janvier 1908 
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“Le Congo est une Bonne Affaire,” La Chronique, 19 mars 1908  
 
➤ “ ‘le Congo est une Bonne Affaire’- C’est le titre d’un article de M. Paul Otlet dans la Chronique dont 
voici la conclusion,” L’Indépendance belge, 21 mars 1908 
 
 “Le Congo et les Livre Gris,” La Chronique, 17 juin 1908  
  
➤ After a long quote from L’Etoile belge which discusses how “le livre gris a profondément déçu les 
Congophobes, ” L'Indépendance Belge, 18 June 1908, excerpts that part of Paul Otlet’s article in La 
Chronique in which, as a result of the conclusions of le Livre Gris, he urges the undertaking of “...la 
troisième et avant-dernière étape de la longue et laborieuse route qui doit conduire à l’annexion.” 
 
“Usages diplomatiques et mœurs parlementaires,” La Chronique, 21 juin 1908  
 
 “Grand Travaux,” Journal du Matin, 25 juin 1908 
 
“Droit public et droit privé…[sic] Congolais,” La Chronique, 4 août 1908  
 
“Les quarante-cinq millions,” La Chronique, 19 août 1908  
 
 “Pacifisme-internationalisme,” La Chronique, 22 septembre 1908  
 
“Les Traités internationaux,” La Chronique, 13 octobre 1908 
 
“Pour Bruxelles,” La Chronique, 6 novembre 1908  
 
“Un Panthéon belge,” La Chronique, 9 mars 1909 
 
“L’Ecole mondiale,” L’Indépendance belge, 21 février 1911  
 
   
MISCELLANEOUS 
 
[Review of ] “Le Socialisme par l’Abbé Nicotra [traduit de l’Italien par L.–J. Lalieu, curé de 
Saint Nicholas en Havré à Mons, Bruxelles 1890],” Le Journal des Tribunaux, 17 novembre 1890 
 
“ ‘La législation sociale en Belgique-Habitation Ouvrières-Sociétés mutualistes-Crédit 
agricoles-Caisse d’Assurances,’ Informations divers, Belgique,” [article-length book review] 
Revue Sociale et politiques 4 (1894-5): 285-295. 
 
P.O. [reviewer], “Denis, Hector, La Dépression Economique et Sociale et l’Histoire des Prix,” 
Revue Sociale et Politique, 5, N° 3-4 (1895): 135-136. 
 
“Bulletin des Faits Juridiques [series of brief notices],” Le Journal des Tribunaux, N°994 , 1893 
(Supplément), cols 958-962. 
 
“Bulletin des Faits Juridiques,” Le Journal des Tribunaux, N°999, 19 Oct.1893, cols 1076-1083. 
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“Barnum and Bailey,” L’Art Moderne, 21 N°44 (3 novembre 1901): 367 
 
P.O. “Analyses et Compte-Rendus: James Wyer and Lord, Isabel Ely, Bibliography of 
Education for 1901. New York, Educational Review,” Bulletin de l’IIB, 7 (1902): 135-136.  
 
P.O., “Analyses et Comptes-Rendus: Fifth report of William Coolidge Lane, Librarian of Harvard 
University, 1902. Reprinted from the report of the President of Harvard University for 1901-
1902, In 8o, 23pp. [027(744)],” Bulletin de l’IIB, 8 (1903): 171-4. 
 
P.O., “Analyses et Comptes–Rendus: Szabó, Ervin–1902–A Budapesti Kereskedelmi ès 
Iparkamara Könyvtaramak Katalogusa, 1902.–Szerk Szabó E. Budapest. Pesti Könyvny, rt. Ny 
(XXXII, 891), 40’ [017.1(439)],” Bulletin de l’IIB, 8 (1903): 174. 
 
P.O., “Analyses et Comptes-Rendus: Stein, Henri. 1898. Manuel de Bibliographie Générale 
(Bibliotheca Bibliographica Nova). Paris, Alph. Picard. In-8°, 895 pp. [(016:01)],” Bulletin de 
l’IIB, 8 (1903):174-176. 
 
PO, “Analyses et Comptes-Rendus: Jospheson, Axel, G.S.,1905: Proposition for the 
Establishment of a Bibliographical Insitute. Chicago. 7 pp.[01(062)],” Bulletin de l’IIB, 10 (1905): 
242-3. 
 
“Le Chauffage à distance et le Mont des Arts,” L’Art Moderne, 26 N° 7 (18 février, 1906): 53 
 
















II . WORLD WAR I 





“à la Bibliothèque du Palais de la Paix. Hommage  
de l’auteur Paul Otlet. La note inframarginale de  
la page 53 a été imposé à l’auteur ex post facto par  
la censure allemande P. Otlet” 
 
 
International Organisation and Peace Movements 
 
1914 - 1919 
 
La Fin de la Guerre: Traité du Paix général basé sur une Charte Mondiale déclarant les Droits 
de l'Humanité et organisant la Confédération des Etats: Bruxelles, Oscar Lamberty, 1914, 159 
pp. [also with same title and subtitle as: “extrait de la Vie Internationale, numéro de la Guerre.” 
Publication N° 86; Bruxelles: UIA, 1914. 159 pp.]  
 
➤ In the signed copy presented by Otlet to the Peace Palace Library in The Hague, he has written: “Note 
en forme marginale de la page 53 a été imposé à l’auteur ex post facto par la Censure allemande.” [A slip 
with the additional publication details, La Haye, Martinus Nijhoff, is pasted beneath the imprint, 
Bruxelles, Oscar Lamberty, Editeur, 1914. ] [my thanks to Jan van den Berg for alerting me to the existence 
of this copy]  
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➤ Under the heading, “La Fin de la Guerre,” the Namur newspaper, L’Ami de l’Ordre, which was 
published under the control of the German military authorities, announced on 22 June, 1915 the 
appearance of the work and gave most of a column to a quotation from Otlet’s introduction (see below: 
Journalism). 
  
Traité de Paix Général. Charte Mondial déclarant les Droits de l'Humanité et organisant la 
Confédération des Etats. Bruxelles: UIA, Octobre 1914, 21 pp. (“Extrait de La Vie Internationale, 
Numéro de la Guerre en Préparation, Octobre 1914.”)  
  
➤ Manouvrier,	Léonce-Pierre “ M. Paul Otlet, à qui justice n’a pas encore été rendue chez nous, a mis 
depuis de longues années que nous suivons son vaste et patient effort, de remarquable dons de réalisation 
au service d’un grand et beau rêve. M. Otlet vient de publier un projet de Traité de Paix général, basé sur 
une charte mondiale déclarant les Droits de L’Humanité et organisant la Confédérations des états… ” 
The lengthy article discusses the publication with long quotations. Les Nouvelles du Jour, Feuille 
Luxembougeoise d’informations, 12-13 avril 1915. 
 
The End of the War and the Establishment of a World Charter. Translated by Ada Cunningham. 
Women's Union for Peace Foreign Leaflet N°5., London: The Union, [1914], [6] pp. 
 
“Activité générale de l’Union” [and] “De la Nécessité pour les Associations Internationales de 
maintenir entière leur organisation et de rappeler leurs conclusions antérieures sur les 
problèmes soulevés par la Guerre,” Union des Associations Internationales, Bruxelles, Bulletin avril 
1915, pp. 1-5. 
 
"Déclaration des droits des Nationalités (projet),” Conférence des Nationalités. Compte-rendu 
sommaire, Conclusions, Projet de Déclaration des Droits des Nationalités, les Nationalités Sud-
Américaines et la Guerre. Publication N° 6; Paris: Union des Nationalités, 1915, pp. 15-18.  
 
“La Suppression de la Guerra por la Confederación Mundial de los Estados. Proyecto de 
Constitución Mundial del señor Paul Otlet,” Boletin Mensual del Museo Social Argentino 4 
(March-April 1915): 153-179. 
 
➤ “Estracto por E.J.J.B. [ie. Biraben] del Libro, ‘La Fin de la Guerre. . .’ por el señor Paul Otlet.”  
 
 “Etude des Conditions à réaliser par le prochain Traité pour assurer une Paix solide et 
durable. Programme Minimum,” Compte Rendu de la Réunion Internationale 7-10 avril 1915, La 
Haye, et autres documents relatives aux travaux de l’organisation. La Haye: Organisation Central 
pour une Paix Durable: May 1916, pp. XXIII-XXXIV. 
 
➤ “Propositions diverses parvenus au Bureau, Réunion International, la Haye 7-10 avril, 1915.” 
 
“Guerre à la Guerre,” Compte Rendu de la Réunion Internationale 7-10 avril 1915, La Haye, et 
autres documents relatives aux travaux de l’organisation. La Haye: Organisation Central pour une 
Paix Durable: May 1915, pp. 73-74. 
 
“Mesures concertées à prendre par les états: L'Exécutif International,” L’Organisation 
Centrale pour une Paix Durable, Recueil de Rapports sur les Différents Points du Programme-
Minium: Deuxième Part. La Haye: Nijhoff, 1916, pp. 98-121. 
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➤ Also published separately by Nijhoff with same title for the Organisation Centrale pour une Paix 
Durable. Congres international d’Etudes, Berne, 1916, 31 pp. 
 Une Constitution Internationale: projet présenté à la Ligue (résumé). Publication N° 3; Paris: Ligue 
pour une Société des Nations basée sur une Constitution Internationale, May 1916. 8 pp.  
 
A World Charter Organising the Union of States, translated by Ada Cunningham. St. Andrews, 
New Brunswick: Women's Union for Peace, 1916. 31 pp.  
 
“Les Problèmes des Nationalités: Problèmes Généraux, Solutions Générales: Introduction aux 
travaux de la Commission [Permanente de la Conférence des Nationalités] (à Suivre),” Les 
Annales des Nationalités 5 N°3-4 (1916): 16-31  
 
“Le Problème des Nationalités (suite): 2. Le Mouvement des nationalités; 3. Les Nationalités 
pendant la guerre,” Les Annales des Nationalités 5, N° 4–5 (1916): 53-61 [3eme Conférence des 
Nationalités, Lausanne 27 juin 1916].  
 
P.O., “Chronique des Nationalités: la Belgique,” Les Annales des Nationalités, 5 N° 4-5  
(1916): 63-66. 
 
J. Gabrys and Paul Otlet, “Conférence des Nationalités: procès-verbal de la IIIeme Conférence 
des Nationalités qui est tenu à Lausanne (Suisse) le 27, 28 & 29 juin 1916,” Le Mouvement 
Pacifiste, organe du Bureau International de la Paix Mai/Sept 1916, pp. 56-57.  
 
➤ Also published in the Gazette de Lausanne, 7 juillet 1916 and in part in L'Indépendance belge, 14 juillet 
1916. See below in the section, “Journalism.” 
 
Etude du Problème des Nationalités en vue du Congrès des Puissances après la Guerre,” 
Union des Nationalités Pub.10; Lausanne–Ouchy: L’Union, 1916, pp 12-59 [extrait des Annales 
des Nationalités]  
 
Les Peuples et les Nationalités. Lausanne: Union des Nationalités, 1916. 6 pp.  
 
“Comment ont grandi les Villes Americaines,” L’Evènement illustré: revue hebdomadaire 
documentaire, artistique et littéraire, 12 août 1916 pp. 641-644 
 
➤ The talk on which this was based was given on March 28, 1914 and was cosponsored by Le Touring Club 
de Belgique and Le Comité d’Etude de Le Plus Grand Bruxelles and published in part in Expansion Belge 
June 1914, see above.  
 
Paul Otlet, Président, et Emile Chavannes, Secrétaire-général, L’Entr'aide Intellectuelle des 
Prisonniers. (L’Entr'aide Intellectuelle des Prisonniers, œuvre de la guerre de l’Institut 
International de Bibliographie Office Suisse, Notice N° 1, juin 1916). Lausanne: Léon Martinet, 
1916, 5 + 2pp. 
 
Les Problèmes Internationaux et la Guerre: tableau des conditions et solutions nouvelles de 
l'économie, du droit et de la politique (UIA Publication N°50); Genève: Librarie Kundig; and 
Paris: Rousseau et Cie, 1916. 501 pp.  
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➤ A selection, pp.421-427, 482-485, from Part 3, “L’Organisation de la Société des Nations,” has been 
translated as, “Organisation of the Society of Nations,” in International Organisation and Dissemination of 
Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 
1990, pp. 136-147.  
 
“A World Charter Designed for the Confederation of States of the World, to be Effective at 
the Conclusion of the European War, upon Ratification by a Majority of the Great Powers: 
From la Fin de la Guerre, 1914,” [Translated by Denys P. Myers of the World Peace 
Foundation], The Advocate of Peace 79 (N° 2, February 1917): 44-48 
 
“Une Ligue pour une Société des Nations,” Les Cahiers idéalistes français, N° 3 avril 1917, 
pp. 83-90. 
 
Constitution Mondiale de la Société des Nations: le nouveau droit des gens. (UIA Publication N° 51 
bis); Genève: Editions Atar; and Paris: Editions G. Cres et Cie, 1917. 253 pp. 
 
“La Politique Belge et l'Avenir des Neutralités,” la Paix par le Droit, juillet 1917, pp. 10–25. 
 
➤ There are large gaps in parts of this article where the text has been suppressed by the censor.  
 
“La Société des Nations et les Problèmes Economique et Sociales,” discours du Citoyen Paul Otlet à 
notre déjeûner amical du 17 juin, Le Devoir National et Socialiste, 1 août 1917 [unnumbered pages 
3-7]. 
 
“Les Précédents de la Société des Nations,” Bulletin Officiel de la Ligue des Droits de l'Homme, 17 
(novembre 1917): 666-668.  
 
➤ Articles in the first part of this issue were also published separately as L'Organisation de la Société des 
Nations. Paris: Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1917. Otlet's paper appears on pp. 72-73. 
  
Projet de Charte Mondiale. Publication N°26; Lausanne: Union des Nationalités, Office Central, 
1917, 24 pp.  
 
➤ “La première rédaction de ce projet de Charte mondiale a paru en octobre 1914 dans notre ouvrage, La 
Fin de la Guerre (Bruxelles, Lamberty; La Haye, Nijhoff). Nous en avons développé les motifs dans notre 
livre les Problèmes internationaux et la Guerre (Genève Kundig, Parc Rousseau) et dans notre Rapport 
Général à la Conférence des Nationalités de Lausanne (1916).” 
 
Charte Mondiale organisant la Société des Nations. Paris: Imprimerie Centrale de la Bourse, 1917. 
20 pp.  
  
➤ “le projet de Charte exposé ci-après a paru dans l’ouvrage de M. Paul Otlet, La Fin de la Guerre, 1914. 
Une deuxième édition révisée en a été donnée en anglais dans A World Charter Organising the Union of 
States, 1916. Une troisième édition également révisée, en a paru dans les Annales des Nationalités, 1917. Le 
projet exposé ici tient compte d’études nouvelles…aussi des discussion organisées à Paris en mars, avril et 
mai 1917 par la Ligue pour la Société des Nations basé sur une Constitution Internationale aux travaux de 




“ La Psychologie comparée des peuples balkaniques,” Revue Internationale de Sociologie,  27 (Jan-fev 
1919) : 79-80 
 
➤ Part of a discussion at the Société de Sociologie de Paris meeting on 11 decembre 1918 at  
which each of the four  speaker’s remarks were reported in a long paragraph. Otlet was elected a member 
of the Société at this meeting.e  
 
“Nationality, the League of Nations and the International Constitution,” The World Court, 4 
(May 1918): 305-307. 
 
“The Belgian Policy and the Future of the Neutralities,” The World Court, 4 (July 1918): 416-424. 
 
“Une Entrevue du Professeur L. Quidde,” La Paix par le Droit, septembre-octobre 1918, 
pp. 279-286. 
 
La Société des Nations. Conférence donnée à Genève et à Lausanne, les 21 et 22 janvier 1919. 
Lausanne: Edition de la Revue Romande, 1919, pp. 5-17.  
 
“Sur la Capitale de la Société des Nations,” La Revue Contemporaine, n.s. N°26 (25 janvier 1919): 
41-52.  
 
➤ La présente étude se rattache à celles que l’auteur a consacrées à l’examen des institutions nouvelles 
nécessaires à la sécurité et au développement des relations internationales. Dans ses Problèmes 
Internationaux et la Guerre (Paris, Rousseau 1916), il a traité des divers facteurs de la vie internationale et 
des antagonismes qui en dérivent. Dans sa Constitution mondiale de la Société des Nations (Paris, Crès 1917) il 
a exposé une synthèse constructive, formulée en un projet de Charte et articles commentés. Il poursuit, en 
ce moment, les études de divers points de fonctionnement de la nouvelle organisation, notamment la 
Société Intellectuelle des Nations (Scientia , janvier 1919). A cette série se rattache le présent article. 
➤ Also reprinted as, “ Une Capitale Internationle” with numerous subheadings, in Mouvement communal, 
15 mars 1919,  pp. 18-21. (This is preceded by Louis de Broukère, “Bruxelles, Siège de la Société des 
Nations, ” p. 17)  
 
“The Foundations of World Society and the Need for an Intellectual and Civic Center of 
International Reconstruction,” The Survey : social, charitable, civic, a journal of constrcutive 
philanthropy 41 (February 1 1919): 598-599. 
 
“La société Intellectuelle des Nations,” Le Paix par le Droit, 29 (avril 1919): 144-152.  
 
➤ “Nous reproduisons avec l’autorisation de l’auteur cet article emprunté à la revue, Scientia, janvier 1919.” 
Also published separately as “La société Intellectuelle des Nations (Extrait de Scientia, vol. 25, janvier 
1919),” Bologna: Nicola Zanichelli; London: Williams and Norgate; Paris: F. Alcan, 1919. 11 pp. 
➤ Followed by, pp. 152-154, “La Charte des Intérêts Intellectuels et Moraux: Mémorandum adressé à M. le 
Président et à MM. les Délégués de la Conférence de la Paix à Paris, par l’Union des Associations 
Internationales.[Footnote: ce projet de Charte est la conclusion logique de l’étude qu’on vient de lire. On 
reconnaîtra sans peine dans ce texte l’inspiration de M. Paul Otlet, Secrétaire-Général de l’Union des 
Associations Internationales.] 
 
“L'Organisation des Travaux Scientifiques: conférence faite à Paris le 25 février 1919,” 
Conférences faites en 1918-1920. Paris, Secrétariat de l'Association Française pour 
l'Avancement des Sciences, 1919. pp. 15-54 
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➤ See also the long introductory “Allocution” on Otlet by Général Sebert, pp. 11-14. 
➤ The content of this publication is included in L’Organisation Internationale de Bibliographie et de la 
Documentation, 1920 below. 
 
“Les Associations Internationales et la Reconstitution de l'Après-guerre,” Revue Générale des 
Sciences, 30 (28 février 1919): 114-119.  
 
Centre Intellectuel Mondial au Service de la Société des Nations. UIA Publication 88; Bruxelles: 
UIA, 1919. 28 pp.  
 
Sur l'Etablissement en Belgique du Siège de la Société des Nations. Bruxelles: [Union des 




1917 - 1919 
 
“La Documentation au service de l'Invention,” Eureka, octobre 1917, pp. 5-8 
 
“L'Information et la Documentation au Service de l'Industrie,” Bulletin de la Société 
d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, mai-juin, 1917, pp. 516-547. 
 
➤ Comments, pp. 427-428. 
➤ Also published separately with same title, Paris: Typographie Philippe Renouard, 1917. 33 pp.  
 
“L'Institut International de Bibliographie,” Bibliographie de la France, 2eme Part: chronique, 
106eme année, 2eme série (14 décembre 1917): 242-244.  
 
“L'Avenir du Catalogue International de la Littérature Scientifique,” Revue générale des 
sciences, 29 (1918): 71-75.  
 
“Le Mouvement pour l'Organisation de la Documentation Technique à l'Etranger,” Le Génie 
Civil, 73 (16 novembre 1918): 394-395.  
 
“The Book: in World–Wide Use and International Co–ordination After the War,” Library 
Journal, 43 (November 1918): 790-792.  
 
Les Moyens de Documentation en France: bibliothèques, catalogues et bibliographies, offices de 
documentation. IIB Publication N°130; Paris: IIB, Bureau de Paris and “Editions et Librairie” 
Etienne Chiron, [1918?]. 43 pp.  
 
“Le Traitement de la Littérature Scientifique,” Revue Général des Sciences, 29 (Septembre 1918): 
494-502.  
 
“Transformations opérées dans l'Appareil bibliographique des Sciences: Répertoire–
Classification–Office de Documentation,” Revue Scientifique 58 (April 1918): 236-241. 
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➤ Translated as, “Transformations in the Bibliographical Apparatus of the Sciences: Repertory–
Classification–Office of Documentation,” in International Organisation and Dissemination of Knowledge; 
Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 
148-156. 
  
“La Documentation des Communes,” Le Mouvement Communal, N°13 (octobre 1919): 174-177. 
 
“L'Organisation de la Documentation Internationale et le Rôle des Associations de Chimie; 
communication présentée à la Conférence Interalliée de la Chimie, le 15 avril 1919,” Chimie et 
Industrie, Vol 2 n°5 (Mai 1919): 547-554.  
 
“Classification Comparée,” Revue de l'Ingénieur et Index Technique, 25 (septembre–octobre 1919): 
93-104.  
 
“L’Outillage intellectuel de l’Aéronautique (025.4:533.6),” La Conquête de L’air [organe de 
vulgarisation aéronautique…Bulletin Officiel de l’Aéro–Club de Belgique], 2 N°23 (1 décembre 
1919): 281-283.  
 
 
Urbanism and Town Planning 
 
1919    
 
 
“Préface,” Pour le Reconstruction des Cités: Etude Economique et Sociale. Par A. Duchène. Paris: 
Bibliothèque de la Renaissance des Cités, 1919. 
 
➤ Also published as, “La Sociologie Municipale,” Le Mouvement Communal, N°6 (15 May 1919): 70–72.  
 
“L'Union Internationale des Villes devant les Problèmes Nouveau,” Le Mouvement Communal, 





1914 - 1919 
 
WAR, BELGIUM AND INTERNATIONAL ORGANIZATION 
 
[“La Vie economique en temps de guerre,” Chronique des Travaux Publics: revue communale. 
Bulletin des adjudication officielles et privées, 38 (19 octobre 1914) : ? 
 
➤ Editorial comment under heading La Vie Economiqu en temps de guerre: “Nous avons reproduit, 
dimanche dernier, la première partie de l’étude dont M. Paul Otlet a donné lecture à la Commission de la 
reprise du travail lors de la séance du 13 octobre.” The second part is here provided only with a summary. 
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“[Il]  … est plutôt une esquisse qu’un étude approfondie,” Chronique des Travaux Publics: revue communale. 
Bulletin des adjudication officielles et privées, 38(21 octobre 1914): 4535 
 
 
“Plan d’action en Belgique pour la Fondation Rockefeller, présentée à M. Wickliffe Rose, 
Directeur général de l’International Sanitary Commission Président de la Mission 
Européenne de la Fondation, par l’Office Centrale des Associations Internationales,” 
Chronique des Travaux Publics: revue communale. Bulletin des adjudication officielles et privées, 38 
(15 novembre 1914) : 4593-4594.  
 
“L’Aide à la Belgique,” Le Quotidien, 1ere année, 19 novembre 1914 (Journal d’informations, de 
littérature, de sciences, et petites-affiches, offres et demandes d’emplois, ventes et achats 
d’objets divers-chambres, maisons à louer etc.)  
 
➤ Au nom de l’Office Central des Associations Internationales, notre concitoyen, M. Paul Otlet, a 
présenté le rapport qu’a va lire à M. Wickliffe Rose, Directeur Général de l’International Sanitary 
Commission, Président de la Mission Européenne de la Fondation Américaine Rockefeller. 
 
“Comment les Allemands règlent la vie des troupes en pays ennemi,” Bulletin Officiel du 
Touring Club de Belgique , XX, N°17, (septembre-décembre 1914): 480. 
 
“La Fin de la Guerre,” L’Ami de l’Ordre, 22- 23 juin 1915 
 
➤ Note: “Tel est le titre d’un ouvrage qui vient de publier un pacifiste belge connu, M. Paul Otlet … 
The newspaper masthead shows: “77eme année, N°147, Publié sous le contrôle de l’autorité militaire 
allemande.” 
 
“L’Intervention des neutres,” L’Indépendance belge, 25 février 1915  
 
“Pour l’heure de la paix,” L’Indépendance belge, 5 janvier 1915 
 
 “België en het Internationalisme,” De Vlaamsche stem, 16 avril 1915  
 
“Un facteur a considérer: L’Amerique du Sud,” L’Indépendance belge , 26 juillet 1915 
 
“Ce que veut l’Allemagne,” L’Indépendance belge, 30 août 1915 
 
“Les Objectifs de L’Allemagne,” Gazette de Lausanne, 14 Septembre 1915 
 
“Les Français et la Paix,” Gazette de Lausanne, 16 janvier 1916  
 
“Vœu de Belges : Adressé à S. M. le Roi, aux Ministres et aux Membres du Parlement,” 
L’Heure, 5 avril 1916 [unsigned] 
 
➤ “Nous trouvions dans un journal paraissant en Suisse l’information suivant: ‘Les belges résident à 
Genève se sont réunis hier, au nombre de cent cinquante environ…L’assemblée , qui avait été convoqué 
sur l’initiative de M. Paul Otlet, s’est occupée de la situation des nationaux en séjour ici…un vœu a été 
émis tendant à obtenir des représentants de la nation qui vivent actuellement à l’étranger, des relations  
plus étroites avec leurs compatriotes…Il est en outre décidé en principe de constituer un cercle… [pour] 
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l’étude des questions économiques et sociales et la Lutte contre toute idée annexionniste [itals in the original] 
lors de la libération du territoire et de la reconstitution du royaume.’ Nous avons reçu le vœu dont il est 
question à cette note et nous reproduisons ci-dessous ce document in extenso.” 
➤ Under the heading En Suisse, after a brief inroduction, the text of the “vœu”is given in full but is 
signed, Belges Patout, Belges Toujours, Groupe de Genève, L’Independence Belge, 10 avril, 1916. 
 
“la Suisse et la Belgique,” [in] ‘Lettre de Lausanne (de notre Correspondent),’ [signed] Octave 
Maus, L’Indépendance belge, 18 avril 1916 
 
“Voeu des belges,” Journal de Genève, 6 mai 1916 
 
“Prisonniers belges internés en Suisse,” L’Indépendance belge, 2 juin 1916 
 
“La Femme dans la Cité Future,” Les Hommes du Jour, 10 juin 1916 
➤ This is a long account with some quotations of a talk by Paul Otlet in Geneva to L’ Union Mondiale des 
Femmes pour la Concorde Intenationale.  
 
“Belgique et Pologne,” Gazette de Lausanne, 24 juin 1916 
 
Gabrys, J. and Paul Otlet , “Le Congrès des Nationalités,” Gazette de Lausanne, 7 juillet 1916  
 
 “La Conférence des nationalités,” [introductory account] by A. de Lavaux; [followed by] 
“Procès-verbal de la conférence,” Signed, le Secrétaire Général, J. Gabrys et le Président, 
Paul Otlet. L’Indépendance Belge, 14 juillet 1916 
 
“La Conférence des nationalités: Intentions et résultats,” [signed Paul Otlet, Président de la 
3eme Conférence des Nationalités], La Tribune de Genève, 10 juillet 1916 
 
J. Gabrys et Paul Otlet, “Correspondance,” Gazette de Lausanne,19 juillet 1916 
 
J. Gabrys et Paul Otlet, “Conférence des Nationalités, ” L’Echo Belge 27 juillet, 1916 
 
➤ “Le Bureau de la Conférence a attendu que les observations de la Presse au sujet de la Conférence aient 
eu le temps de se produire, afin d’y répondre en une fois. Le dossier des journaux dépouillé, et qui 
comporte à ce jour environ 500 articles parvenus jusqu'à lui, montre que les travaux de la Conférence ont 
suscité dans la Presse mondiale le plus vif intérêt. Sauf quelques exceptions, les compte rendus de la 
Presse ont été objectifs et véridiques bien qu’émettant des appréciations très variées. Afin … de répondre 
notamment aux articles inexacts parus dans la “Gazette de Lausanne” du 29 juin et du 10 juillet…le Bureau  
rappelle et déclare ce qui suit…” 
➤ This is repeated as Paul Otlet et J. Gabrys, “Conférence des Nationalités: déclaration du bureau relative 
aux comptes-rendus de la Presse,” L’Indépendance Belge, 16 août 1916 
 
“Préface,” Zevi Aberson , Les revendications juives: discours prononcé au nom de la délégation juive 
avec une préface de Paul Otlet; IIIeme Conférence des Nationalités, Lausanne 27-29 juin 1916. Genève: 




P.O., “ L’enseignement par soi-même et la lecture systématique,” L’Interné: Organe collectif 
d’œuvres de prisonniers de guerre publié par l’Entr’aide intellectuelle les prisonniers [Lausanne], N° 1, 
1 octobre 1916, p. 5. 
 
“Nationalités,” La France, 14 janvier 1917 
 
➤ This article was heavily censored. The bottom of last column p.1 has information about Paul Otlet, then 
a blank. The first column and a portion of the second column of page 2 are blank except for the signature, 
“Paul Otlet.”  
 
“Société des Nations et Constitution Internationale,” La Patrie Belge, 21/27 janvier 1917 
 
“Le Principe des Nationalités,” L’Est Républicain, 21 janvier 1917 
 
➤  Introductory note : Pour la première fois peut-être dans un document diplomatique, les Alliés dans 
leur admirable répons à la note du Président Wilson affirment “le principe des nationalités,” le droit à la 
vie des petits peuples …je suis heureux de pouvoir communiquer aux lecteurs de l’Est Républicain la 
belle lettre que m’écrit à ce sujet l’illustre savant belge, M.Paul Otlet …qui a présidé avec tant de maîtrise 
la troisième Conférence des Nationalités à Lausanne en juin 1916 (signed MEMOR) 
 
“L'Amérique et Nous,” La Patrie Belge, 15/21 avril 1917 
 
“Autre congrès prochain : Qu'est-ce que la Société des Nations” L'Œuvre, 24 juin 1917  
 
“La Société des Nations,” La Patrie Belge, 24/30 juin 1917  
 
“Le Pape, la Belgique et la Société des Nations,” La Patrie Belge,  26 août 1917  
 
“La Reconstruction de la Belgique,” La Patrie Belge, 6 octobre 1917 
 
“Résumé du Projet de Constitution Internationale présenté à la Ligue par M Paul Otlet: 
prologomena,” Société des Nations [organe de la Ligue pour une Société des Nations basée sur 
une Constitution Internationale], 1 septembre 1917  
 
“Résumé du Projet de Constitution Internationale Présenté à la Ligue par M. Paul Otlet: Titre 
IV-Dispositions complémentaires et transitoires,” La Société des Nations, 6 octobre, 1917. 
 
“Les Universalité des Problèmes à Résoudre par les Société des Nations,” Société des Nations, 
30 octobre 1917 
 
“Réalités Nouvelles et la Société des Nations,” Société des Nations, 1 novembre 1917 
 
“Constitution et Constituante Mondiale,” La Patrie Belge, 18/24 novembre 1917  
 
“Après le Discours de Lloyd George: le monde et la Belgique,” La Patrie Belge, 13 janvier 1918  
 
“Déclaration des Droits des Peuples: complétant la Déclaration des Droits de l'Homme en 
Organisant la Société des Nations,” La Société des Nations, 2 février 1918 
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“Pour et Contre La Société des Nations,” La Patrie Belge, 17 février 1918  
 
“La Leçon économique de Brest-Litovsk,” La Patrie Belge, 28 février 1918  
 
“Tribune libre. Problèmes de la Reconstruction: Sur l'Avenir Economique, I,” La Patrie Belge, 
16 juin 1918 [and] II, 27 juin 1918  
 
“De l'Utopie à la Réalité: un processus possible pour arriver à la Société des Nations,” La 
Société des Nations, 6 juillet 1918  
 
"Tribune Libre : La Finance Après-guerre (Suite),” La Patrie Belge, 18 août 1918  
 
➤ the preceding article has not been found 
 
“La Société des Nations s'approche,” La Société des Nations, 1 septembre 1918. 
 
P.O. “En Angleterre,” La Société des Nations, 1 septembre 1918 
 
➤ brief note in the section presenting a survey of “Le Mouvement Mondialiste” 
 
“La Société des Nations,” La Patrie Belge, 27 octobre 1918.  
 
“Programme de Politique Mondiale pour l'Après-Guerre,” La Patrie Belge, 15 décembre 1918 
 
“Intérêts Economiques Franco-Belges,” La Patrie Belge, 22 décembre 1918 
 
“La Société des Nations et les Juifs,” Le Peuple Juif,  10 janvier 1919 
 
➤ Long quote from  “Une conférence magistrale” by Otlet with this title at the meeting in Paris of the 
Fédération Sioniste de France,  15 décembre 1918   
 
“Les Noirs et la Société des Nations,” La Patrie Belge, 19 janvier 1919 
 
“L'Afrique et la Société des Nations,” La Patrie Belge, 16 fevrier 1919 
 
“Vers Une Charte Economique de la Société des Nations,” La Patrie Belge, 23 février 1919  
 
“Reconstitution de la Belgique,” La Patrie Belge, 9 mars 1919 
 
“Réforme Industrielle et Sociale,” La Patrie Belge, 16 avril 1919 
 
“La Cité Internationale: elle doit être érigée en Belgique,” Demain, 10 décembre 1919 
 





















III. THE INTER-WAR YEARS  






The façade of the Palais Mondial (Palais du Cinquantenaire) 
 
 
Bibliography and Documentation 
 
1920 - 1930 
 
L'Organisation internationale de la bibliographie et de la documentation. IIB Publication N° 128; 
Bruxelles: Palais Mondial (Cinquantenaire), 1920. 44 pp. 
➤ Translated as, “The International organisation of Bibliography and Documentation,” in International 
Organisation and Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd 
Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 173-203. 
 “ L’Organisation de la documentation en matière technique et industrielle.” Annexe XVI; 
International Research Council. Constitutive Assembly held at Brussels July 18th to July 28th, 
1919. Report of the Proceeedings, edited by Sir Arthur Schuster. London: Harrison & Son, 1921, 
pp. 124-139. 
 
La Documentation en agriculture: rapport sur la mission à l'Institut International d'Agriculture  
[IIB Publication N° 132a]. Rome: l'Institut International d'Agriculture, 1921. 107 pp.  
Otlet, Paul and Léon Wouters, Résumé du cours préparatoire aux examens du bibliothécaire. 
Syllabus du cours de l'Ecole Centrale de Service Social. Bruxelles: Le Service Social, [1922]. 
127 pp. 
 
➤ A revised and expanded edition was published in 1923 as Manuel de la Bibliothèque Publique.  
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Otlet, Paul and Léon Wouters. Manuel de la bibliothèque publique. 2eme ed.; Union des Villes et 
des Communes Belges Publication N° 17, IIB Publication N° 133; Bruxelles: Palais des Beaux 
Arts, 1923. 174 pp. 
 
➤ A third undated edition was published in 1930.  
 
“La Presse Périodique,” Bulletin Officiel de l'Union de la Presse Périodique Belge, 23 (septembre-
octobre 1923): 149-151. 
 
➤ See also in this issue, “Le Musée International de la Presse: La documentation par et pour la presse,” 
pp. 211-219.  
 
Manuel de la Documentation Administrative: principes généraux: rapport présenté au 2eme Congrès 
International des Sciences Administratives, Bruxelles, 1923; IIB Publication N° 137 and 
l'Union des Villes et Communes Belge Publication N° 21; Bruxelles: Palais Mondial, 1923, 
95 pp.  
 
“La Technique générale de l’action,” Chimie et Industrie, 11 N° 3 (mars 1924): 592-598  
 
Goldschmidt, Robert B. and Paul Otlet, La Conservation et la diffusion internationale de la pensée: 
le livre microphotique. Publication N° 144. Bruxelles: IIB, 1925. 8 pp. 
 
➤ Translated as, “The Preservation and International Diffusion of Thought: the Microphotic Book,” in 
International Organisation and Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited 
by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 204-210. 
 
“L'Organisation internationale du livre, de la bibliographie et de la documentation,” Procès-
Verbaux et Mémoires du Congrès International des Bibliothécaires et des Bibliophiles tenu à Paris du 3 
au 9 avril 1923: Paris: Jouve et Cie, 1925, pp. 287-295.  
 
“Les Récentes transformations du livre et ses formes futures,” Gutenberg Festschrift zur feier des 
25 Jaehrigen Bestehens des Gutenberg Museums in Mainz. Mainz: A. Ruppel, Verlag der Gutenberg 
Gesellschaft, 1925, pp. 23-28.  
 
“L’Economie et l’efficience dans l’administration publique et privée: visite de l’Exposition 
d’Amsterdam T.O.P.A. [Tentoonstelling op het gebied der Openbare en particuliere 
bedrijfsadminstratie],” Les Sciences Administratives, N°s 20-21 (juillet-août 1926): 204-209. 
 
“Les voies nouvelles de l'administration et de l'organisation,” Le Mouvement Communal, N° 64 
(30 septembre 1926): 514-519.  
 
➤ Also in Les Sciences Administratives, N°22 (septembre 1926): 213-217. 
 
“Ordre et clarté dans les archives courantes,” Le Mouvement Communal, N° 69 (15 décembre 
1926): 669-672.  
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“L'Institut International de Bibliographie [with abstract and discussion],” Association of 
Special Libraries and Information Bureaux. Report of Proceedings of the Second Conference, 
Balliol College, Oxford, September 25-28, 1925. London: ASLIB, 1926, pp. 25-36.  
 
L'Etat actuel de l'organisation mondiale de la documentation: communication présentée au sixième 
Congrès de Chimie Industrielle, 26 septembre–2 octobre, 1926; Extrait des comptes-rendus du 
congrès; IIB Publication N° 135; Paris: Chimie et Industrie, 1926. 7 pp. 
 
“Le Classement dans l’Administration,” Les Sciences Administratives: les Tablettes Documentaires 
Municipales, N° 27 (février, 1927): 305-306 
 
Le Répertoire Bibliographique Universel et l’œuvre coopérative de l'Institut International de 
Bibliographie. Publication N° 153; Bruxelles: IIB, 1927. 11 pp. 
 
Institut International de Bibliographie. IIB Publication N° 155. Bruxelles: Palais Mondial, 1928.  
36 pp. 
 
➤ The last part of this report is entitled, “Etudes et Rapports.”  
A. “Sur le Répertoire Bibliographique Universel,” pp. 18-21;  
B. “Sur la Bibliothèque Mondiale,” pp. 21-25 ;  
C. “Sur l'Encyclopédie,” pp. 25-28.  
➤ Part B, "Sur la Bibliothèque Mondiale," was also printed separately as IIB Publication N°154, 4 pp. 
 
“L’Avenir de la documentation,” Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, 
127 (mai 1928): 429-432. 
    
“Report from M. P. Otlet on behalf of l'Institut International de Bibliographie,” Association of 
Special Libraries and Information Bureaux, Report of the Proceedings of the Fifth Conference, 
New College, Oxford, September 14-17, 1928. London: ASLIB, 1928, pp. 123-124.  
 
“Le Répertoire Bibliographique Universel et l'Œuvre Coopérative de l'Institut International 
de Bibliographie,” and “Notes sur le livre et les bibliothèques en Belgique,” Congrès 
International des Bibliothécaires et des Amis du Livre, Prague, 1926. Procès-Verbaux et 
Mémoires. Prague: Imprimerie d'Etat, 1928, pp. 439-455 and 456-465. 
 
➤ “Le Répertoire Bibliographique Universel et l'Œuvre Coopérative de l'Institut International de 
Bibliographie,” was also published as IIB Publication N°153.  
 
L'Année Bibliographique. Paris: Chimie et Industrie, 1929, 5 pp. [Extrait de Chimie et Industrie, 
Vol. 21, juin 1929.]  
 
“The International Organisation of Information Services [with Discussion],” Association of 
Special Libraries and Information Bureaux, Report of the Proceedings of the Sixth Conference, 
Trinity College, Cambridge, 1929. London: ASLIB, 1929, pp. 156-159. 
 
“Klassifikatsiia biblioteki Kongressa,” Bibliograficheskiia Izvestiia, 17 Nos 1-2 (1929): 17-22.  
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“Rapport sur l'Institut International de Bibliographie présenté au Congrès International de 
Bibliothèques et de la Bibliographie, Rome, 15 juin 1929,” Documents; IIB Publication 159. 
Bruxelles: Institut International de Bibliographie, Palais Mondial, 1929, 8 pp. 
 
“L’Année bibliographique ou documentaire,” Bulletin de la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale, 128 (juin 1929): 492-498.  
 
Otlet, Paul and Léon Wouters, Manuel de la bibliothèque publique. 3eme édition. IIB Publication 
N° 133, Union des Villes et des Communes Belges Publication N° 17; Bruxelles: Institut 
International de Bibliographie and l'Union, [1930]. 171 pp.  
 
Sur les possibilités pour les entités administratives d'avoir à tout moment leur situation présentée 
documentairement: rapport au IVeme Congrès International des Sciences Administratives, 
Madrid, 1930. IIB Publication N° 162; Bruxelles: Palais Mondial, 1930. 29 pp.  
 
1931 - 1940 
 
“Rapport du Secrétariat Général à la IXeme Conférence Internationale de l'IIB, Zurich, 21-23 
août 1930,” Documentatio Universalis, N° 1-2 (1931): 32-43.  
 
“La Bibliologie en Russie Soviétique,” Documentatio Universalis, Nos 1-2 (1931): 76-79.  
 
P.O., “Bibliographia Universalis: observations et recommandations pour la publication des 
notices et des recueils bibliographiques,” Documentatio Universalis, N° 3 (1931): 112-134.  
 
➤ Also published as IIB Publication N° 166.  
 
“L'Année Bibliographique: conditions et caractéristiques générales de la bibliographie et de la 
documentation dans le monde. Résumé du rapport de M. Otlet,” Rapports du Xeme Conférence de 
Bibliographie, La Haye, 25-29 août 1931. IIB Publication N° 177a; The Hague: IIB, 1931,  
pp. OT1–9.  
 
“Institut International de Bibliographie Xeme conférence à La Haye du 25 à 29 août 1931,” Le 
Palais Mondial, N° 20 (janvier 1932). pp. 7-10. 
 
➤ This is followed by, “La Classification décimàle et l'Enseignement,” pp. 11-12,  
 
[Otlet, Paul], Classification Décimale Universelle, études et projets: les subdivisions communes-rapport 
préliminaire. IID Publication N° 169. Bruxelles: Palais Mondial, 1932. 91 pp.  
 
“L'Etablissement des documents: édition mondiale,” Documentatio Universalis, N° 7-8 (1932): 263-268.  
 
➤ This is followed by “Annexe: La systématique de la documentation” [an outline of topics], pp. 269-271.  
1. “La bibliologie ou documentologie- sciences du livre et de la documentation,” pp. 272-305;  
2. “Le livre et le document,” pp. 306–309. These sections become Part I and the first few pages of Part 2 of 
the Traité de Documentation of 1934, pp. 9-46 .  
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“Systématique générale du livre, de la documentation et des sciences bibliologiques: proposition P. 
Otlet [outline of topics],” pp.32–36 Vorträge der 11 Konferenz, Frankfurt am Main, 30 août-3 septembre 
1932, Internationales Institut für Dokumentation. IID Publication 178a; Bruxelles: Palais Mondial, 1932. 
 
➤ Then follows Otlet’s 
“Pour l'organisation de la documentation: les règles des publications, le système générale des 
publications, l'édition coopérative mondiale,” pp. 61-71; 
“Questionnaire relatif au développement de l'Institut: annexe au rapport de M. Paul Otlet,” pp. 72-77;  
“Les documents et la Documentation: historique, conception, espèces, parties, fonctions, opérations,”  
pp. 108-111; 
“Institut International de Documentation: sur une terminologie systématique en matière de 
documentation, préliminaires,” pp. 112-113;  
“Sur une terminologie systématique à base de terme documentaire,”pp. 114-115 
 
“Sur le développement ultérieur de la Classification Décimale,” Rapports de la XIIeme 
Conférence, Bruxelles, 18-20 juillet 1933. Publication N° 172a; Bruxelles: Institut International de 
Documentation, 1933. pp 1-6. 
 
➤ This is followed by, “Réponse personnelle de M. Paul Otlet à l'enquête sur la documentation à l'Institut 
International de Coopération Intellectuelle," pp. 92-96, and “Desiderata de la documentation en matière 
photographique,” pp. 128-129.  
 
 “Le livre microphotographique” and “ le livre microphotographique: notice sur les brevets Georges 
Sebille, ” IID Communicationes, 1 Fasc. 2 (1934): 19-20; 21-23. 
 
➤ “Emprunté à Documentatio Universalis.” The second article is unsigned.  
 
Traité de Documentation: le Livre sur le Livre. Théorie et Pratique. [IIB Publication N° 197]; Editiones  
Mundaneum, Palais Mondial, Bruxelles: D. Van Keerberghen et fils, 1934. 431 [+ 19] pp. 
 
➤ Listed as a kind of subtitle on the title page:  
“Les Livres et les Documents. – la Lecture, La Consultation et la Documentation. – Rédaction, 
Multiplication, Description, Classement, Conservation, Utilisation des documents. – Edition et Librairie; 
Bibliographie, Bibliothèque, Encyclopédie, Archives, Muséographie documentaire, Documentation 
administrative. – Organismes, organisation, coopération. – Office et Institut International de Bibliographie 
et de Documentation. – Réseau Universel d’Information et de Documentation.”  
➤ “Commencé d’imprimer 1932.10; achevé d’imprimer, 1934.08.”  
 
“Henri La Fontaine,” IID Communications, 1 Fasc. 2 (1934): 2-5.  
 
“L'I.I.B–I.I.D., hier, aujourd'hui, demain. Rapport de l'Institut: 40eme rapport annuel, rapport 
du quarantenaire,” IID Communicationes, 2 Fasc. 4 (1935): Cols. Ot 1-12.  
 
“Rapport Général 1936,” IID Communicationes, 3 Fasc. 4 (1936): Cols. Ot 1-4.  
“Pour faire connaître la Belgique: le Belganeum. Rapport de M. Paul Otlet (1937-02),” Congrès 
Permanent des Associations de Belgique, fondé en mai 1935. Siège social 44 rue Fétis, Bruxelles. 
Bulletin périodique, février 1937. [pp. 3-4]. 
➤ Note: “Invitation: la prochaine session du Congrès des Associations de Belgique aura lieu les 6 et 7 
Mars prochain.Toutes les Associations sont invitées à s’y faire représenter. L’objet du Congrès est 
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l’examen de ce que peuvent et doivent faire les Assocations dans la situation présente de Belgique. 
Section VII Historique du Projet Belganeum. 
“Réseau Universel de Documentation: Documentatio Universalis (Rete),” IID Communicationes, 
4 Fasc. 1 (1937): 13-16. 
 
➤ Also in Periodicum Mundaneum, N° 36 (août 1937) [4 unnumbered pp.]  
 
“Introduction aux Travaux du Congrès,” Texte des Communications, Congrès Mondial de la 
Documentation Universelle, Paris, 16-21 août, 1937. Paris: Secrétariat du Congrès, [1937],  
pp. 251-258. 
 
➤ This is followed, pp. 259-268, by Otlet’s “Les Associations internationales et la documentation, [with] 
Annexes:  
1. Mesures d'organisation en Amérique;  
2. L'Oeuvre de documentation de l'Union Académique Internationale,”. 
 
“Rapport annuel général,” IID Communicationes, 5 Fasc. 3 (1938): 99-100.  
 
 ENCYCLOPAEDIA MVNDANEVM (sic). L’Organisation mondiale de la documentation en 
réseau universel: stades successifs et progrès futurs (complément au ‘Traité de 
Documentation’ de l’Auteur, N° 323.41.51), [Bruxelles]: Supplément au Periodicum Mundaneum, 
(juillet 17, 1938), 3 pp. 
 
“La Documentation universelle et l’organisation internationale du travail intellectuel,” 
Mundaneum Publication N° 144: Document 1; Periodicum Mundaneum, Fasc. 41 (septembre 1938), 
pp. 1-8.  
 
“L’Organisation mondiale de la documentation en réseau universel,” Periodicum Mundaneum, 
Mundaneum Publication N° 144: Document 2; Periodicum Mundaneum, Fasc. 41 (septembre 
1938), pp. 1-2. [separately paged]  
 
[Paul Otlet], “Organisation Mondiale: les dix points proposés à réalisation simultanée après la 
guerre; le message de la millième conférence du Mundaneum, Bruxelles, 25 février, 1940; 
Introduction sur la documentation ‘de, dans, et par’ l’Etat” Periodicum Mundaneum, N° 48 (avril 
1940), pp. II-VI.  
 
➤ “Reproduction du rapport Paul Otlet sur les recherches à l’O.I.B.D. en 1940.”  
 
“L’Organisation mondiale et la Documentation: Classification – Documentation – Travail 
Intellectuel – Organisation des Sciences et de la Coopération pour une Civilisation 
Universelle,” Periodicum Mundaneum, 1940, pp. 3-14 
 






International Organisation, Palais Mondial/Mundaneum 
 
1920 - 1930 
 
Sur la création d'une Université Internationale: rapport présenté à L'Union des Associations 
Internationales. Publication N° 90; Bruxelles: UIA, 1920. 39 pp. 
 
➤ This is also part of L’Université Internationale : Documents relatifs à sa constitution – rapport, conférence, 
statut, session inaugurale; Université Internationale Publication N° 1; Bruxelles: Palais Mondial,  
1920, pp. 5-43. 
 
La Fontaine, Henri and Paul Otlet, Sur L'Organisation Internationale du Travail Intellectuel à 
créer au sein de la Société des Nations: rapport et voeux présentés par L'Union des Associations 
Internationales. Pub N° 95; Bruxelles: Imprimerie Oscar Lamberty, November 1920. 20 pp. 
 
➤ Translated as “On the Organisation of Intellectual Work within the League of Nations: Report and 
Resolution Presented by the Union of International Assocations,” in International Organisation and 
Dissemination of Knowledge; Selected Essays of Paul Otlet, translated and edited by W. Boyd Rayward. 
Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 157-172. 
 
La Fontaine, Henri, and Paul Otlet, “International Associations of Various Types,” The League 
of Nations Starts: An Outline by its Organisers. Chapter 13; London: Macmillan, 1920. pp. 201-209.  
 
La Fontaine, Henri and Paul Otlet, Organisation Internationale du Travail Intellectuel. UIA 
Publication N° 97; Bruxelles: Palais Mondial, June 1921, 19 pp.  
 
“La Quinzaine Internationale de 1921: rapport sur les travaux,” La Vie Internationale Fasc. 26, 
N° 1 Post Bellum (novembre 1921), pp. 137-144.  
 
➤ This is the third related article in this issue. It follows “Les Conceptions et le Programme de 
l'Internationalisme,” pp. 99-110 and “Le Centre International installé à Bruxelles au Palais Mondial,”  
pp. 111-136.  
➤ Henri La Fontine and Paul Otlet are listed as Editors-in-Chief of La Vie Internationale of which no more 
was published and either or both are responsible for the three articles.  
 
“L’Exposition Universelle de 1930 en Belgique et l’Etablissement d’une Cité Internationale, 
Rapport de M. Paul Otlet à l’Union des Associations Internationales et à l’Union 
Internationale des Villes,” Le Mouvement Communal, N° 11 ( novembre 1921): 199-206. 
  
➤ Also published as UIA Publication N° 103 
 
Introduction aux Travaux de la Commission de Coopération Intellectuelle de la Société des Nations. 
Publication N°105; Bruxelles: UIA, 1922. 20 pp.  
 
“Exposé de M. Paul Otlet,” Conférence pour le Développement des Institutions du Palais Mondial. 
Bruxelles, 20 au 22 août 1922, Annexe D: exposés et discours. UIA Publication N° 106; Bruxelles: 
Palais Mondial, 1922. pp. 8-13.  
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“La Presse Périodique,” Bulletin Officiel d'Union de la Presse Périodique Belge, 23 N° 5 
(septembre-octobre 1923) pp.149-151. 
 
➤ Also in this issue  
“Le Musée de la Presse: la documentation par et pour la presse,” pp. 211-219;  
“Le Musée du Livre (46 rue de Madeleine, Bruxelles),” pp. 223-226;  
“Le Palais Mondial. Le Centre International (Bruxelles Parc du Cinquantenaire)[with 4 unnumbered leaves 
of illustrations],” pp. 226-230;  
“La Cité Internationale: la prochaine exposition serait l'occasion de la réaliser,” pp. 231-234.  
➤ the articles on “le Musée du Livre” and “Le Palais Mondial,” are unsigned. 
 
La Société des Nations et l'Union des Associations Internationales: rapport aux Associations sur les 
premiers actes de la Commission de Coopération Intellectuelle. UIA Publication N° 107; 
Bruxelles: Palais Mondial, 1923. 28 pp.  
 
Mémorandum sur les Rapports du Gouvernement Belge avec l’Union des Associations Internationales 
et le Palais Mondial. Publication 108; Bruxelles: UIA, June 19, 1923. 7pp. 
 
“L’Aspect Spirituel de la Cité Internationale,” Ordre de l’Etoile d’Orient Bulletin, N° 1 (janvier 
1924): 19-38.  
 
[Otlet, Paul, comp], Les Titres du Palais Mondial: deuxième mémorandum sur les rapports avec 
le gouvernement belge. UIA Publication N°110; Bruxelles: Palais Mondial, septembre 1923,  
32 pp.  
 
[Otlet, Paul, comp], Le Conflit du Palais Mondial: appel des amis et coopérateurs belges du 
Palais Mondial. Publication N° 111; Bruxelles: Union des Associations Internationales, janvier 
1924. 12 pp.  
 
[Otlet, Paul, comp.], L'Affaire du Palais Mondial. Documents. UIA Publication N° 112; Bruxelles: 
UIA, March 1924. 82 pp.  
 
➤ On the title page: “Le 11 février 1924, le conflit avec le gouvernement belge s'est dénoué par  
l'expulsion de force des Associations Internationales.”  
 
“Rapport général présenté par l'Union des Associations Internationales," Conférence des Associations 
Internationales, Genève, 8 septembre 1924. Publication N° 113. Bruxelles: UIA 1924. pp. 3-64;  
 
➤  See also, pp.65-67 for “Conclusions et propositions sur l’ordre du Jour sur  
I. Associations internationales;  
II. Rapports entre les organisations privées et les organisations officielles de la vie internationale;  
III. Centre international (MONDANEUM) [sic and in small caps].”  
 
L'Education et les Instituts du Palais Mondial (Mundaneum): 1. Centre-Musée International de 
l'Enseignement; 2. Education et Synthèse Universaliste. UIA Publication N° 121. Bruxelles: 




Le Siège Définitif de la Société des Nations et une Cité Mondiale: centre autonome et 
extraterritorialisé des organismes internationaux. UIA Publication N° 119; Bruxelles: Palais 
Mondial, 1926. 8 pp.  
 
“La Nouvelle Section de Histoire d’Humanité,” Le Palais Mondial, Bulletin Périodique, 
septembre 1926, [pp. 3-4]. 
 
“La Cité Mondiale,” The Herald of the Star, 15 N° 10 (October 1926): 435-442  
 
“Comité de la Cité Mondiale: rapport sur le projet financier pour l’établissement de la Cité,” 
Bruxelles Cinquantenaire Extensions, 1 N° 26 (5 décembre 1926): 1-2. 
 
➤ Also in Le Palais Mondial, Bulletin Périodique, N° 3 janvier 1927. 
 
Paul Otlet, “De Stichtingen van het Brusselsche Palais Mondial.” In Wetenschappelijke Bladen. 
Een bloemlezing uit buitenlandse tijdschriften Tweede Deel. Onder redactie van J.F.H. Boonacker 
en Dr. G. C. Gerrits, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1927. pp. 178-190. 
 
➤ Translated as “ The foundation of the Palais Mondial in Brussels,” in Scientific Journals: an Anthology of 
Foreign Peridocials Part II [with thanks to Charles van den Heuvel] 
 
“La Société des Nations et les Institutions du Palais Mondial: état du procès-verbal de la 
VIIIeme Commission Internationale de la Coopération Intellectuelle, 26 juillet 1926, N° 216,” Le 
Palais Mondial, Bulletin Périodique, N° 3 janvier 1927. [5 pp]. 
 
La Fontaine, Henri and Otlet, Paul, “VIIeme Congrès Mondial des Associations, Organisé par 
l’Union des Associations Internationales, Palais Mondial (Mundaneum), 17–19 juillet, 1927: 
invitation; documents préparatoires; enquête préparatoire de Congrès,” Le Palais Mondial, 
Bulletin Périodique, N° 4, mars 1927, [3 pp]. 
 
“Exposé Général du Mundaneum,” Mundaneum: le centre mondial, scientifique, documentaire et 
éducatif, au service des associations internationales, qu'il est proposé d'établir à Genève pour compléter 
les institutions de la plus grande Société des Nations et commémorer en 1930 dix années d'efforts vers la 
paix et la collaboration; Part I, (UIA Publication N° 128; Bruxelles: Palais Mondial, 1928), 
pp. 1-28. 
 
 ➤  See also, by le Corbusier and Jean Jeanneret, Parts 
II. “Le Projet Architecturel (Le Corbusier and Jean Jeanneret): Description par Le Corbusier,” pp 30-40; 
III. “En conclusion,” pp. 41-2; 
IV. Plans, “Légende du Plan,” p. 46 [followed by 7 double-page leaves of plans]  
 
Otlet, Paul and Anne Oderfeld, Le Matériel Didactique: rapport préliminaire présenté à la 
Commission Internationale pour le Matériel Didactique. Publication N° 127; Bruxelles: UIA,  
1928. 8 pp.  
 
➤  Also published as Pawla Otlet i Anne Oderfeldówne, “Materja dydaktyezny” Ruch pedagogiczny Rok XV 
(XVIII), N° 4 (Kwiecień 1928): 118-125.  
➤ The Table of Contents has parallel entries in Polish and French: P. Otlet et A. Oderfeld, “le Matériel 
didactique.” 
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Otlet, Paul and A. Oderfeld, "Les Communes et la Rationalisation de l'Enseignement: rapport 
préliminaire présenté à la Commission Internationale pour le Matériel Didactique,” Le 
Mouvement Communal, N°92 (3 janvier 1928): 346-352.  
 
“Der Grössere völkerbund,” Das Werdende Zeitalter, 7 heft7/8 Juli/August 1928  
[sonderabruck,  4 pp].   
 
Otlet, Paul and Anne Oderfeld, Atlas de la Civilisation Universelle: conception, organisation, 
méthodes de la préparation du matériel didactique en coopération internationale. Commission 
International du Matériel Didactique, Publication N° 2; UIA Publication N° 132; Bruxelles: 
Palais Mondial, 1929. 23 pp.  
 
Cité mondiale à Genève: World Civic Center: Mundaneum avec des plans de Le Corbusier et de Pierre 
Jeanneret. UIA Publication N° 133; Bruxelles: Palais Mondial, February 1929. 36 pp, 4 plates. 
 
➤ The first part of this document, pages 1-32, is signed Paul Otlet; the last section, pp. 33-36, unsigned, is 
“Le Plan Architectural de MM. Le Corbusier et Jeanneret.”  
 
“Problems of International Intellectual Cooperation.” Records of Progress: International Review 
(les documents du progrès, dokumente des fortschritts), 13 N° 4 (October 1930): 53-55. 
 
➤ Note in English and German: “Published by the League for the Organization of Progress, Yellow 
Springs Ohio, Rudolf Broda, editor.” 
 
1930 - 1939 
 
“Die Veranschaulichung der Menschlichen Zusammenarbeit: Die Institute des Brüsseler 
Palais Mondial und das geplante Mundaneum in der Cité Mondiale,” Das Werdende Zeitalter, 
10 heft 6 (June 1931): 273-290. 
 
“Appel des Belges au Monde: présenté par M. Paul Otlet. XXVIIIe Congrès Universel de la 
Paix,” [Roneoed typescript] Note N° 6431, 1931.07.05. 
  
➤ This also appears in English with same date and note number as, “Appeal of the Belgians to the 
World.” 
➤ Re-translated in International Organisation and Dissemination of Knowledge: Selected Essays of Paul Otlet. 
Translated and edited by W. Boyd Rayward. Amsterdam: 1990, pp. 211-213. 
 
"La Cité Mondiale: demande présentée au gouvernement et au parlement de Belgique au sujet 
de la Cité Mondiale,” Palais Mondial, N° 19 (Novembre 1931): 3-6.  
 
➤ Also issued separately as UIA Publication N° 138. 
 
“L’Urbaneum: Bruxelles, Cité Mondiale; Bruxelles, Grande Ville; Bruxelles, Capitale de la 
Belgique,” La Cité: Architecture, Urbanisme, Art Public, IX (1931): 121-129. 
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Programme Mondial Présenté à la Considération des Délégués aux Conférences Internationale de 
Lausanne et de Genève, 1932. Union des Associations Internationales Publication N° 139; 
Bruxelles: Palais Mondial, 1932. 2 pp.  
 
“Sous la signe de la Paix: La Cité mondiale,” La Cité Moderne Illustrée: magazine synthétique des 
conceptions de notre temps, 3 N°21 (July-August 1932): 8-10. 
 
“La Cité Mondiale et les artistes,” La Défense de l’Art: organe de la Fédération Nationale de 
Artistes et Peintres et Sculpteurs de Belgique, Mai 1932, p.2. 
  
➤ A brief report on this talk appears in L'Etoile belge, 3 mars 1928, “ Congrès des artistes et Mundaneum.”  
 
“Sur la Constitution de la Sociologie Mondiale,” in Sociologie de la Guerre et de la Paix: paroles 
et travaux de MM. Altamira, Barnes et al. Annales de l’Institut International de Sociologie, tome 
XVI contenant les travaux du dixième congrès, tenu à Genève en Octobre 1930. Paris: Marcel 
Giard, 1932, pp. 164–177. 
 
➤ “Plusieurs absents seront représentés à nos séances par des mémoires dont il vous sera donnée lecture: 
ces sont …M. Paul Otlet de Bruxelles…  
 
 “Considérations finales,” in Anna T. Nilsson, ABC du Mouvement pour la Paix: dates et faits. 
Traduction augmentée et refondue de l’édition anglaise. Préface de Chr. L. Lange et considérations 
finale de Paul Otlet. Publication N°143; Bruxelles: UIA, Mundaneum, 1933, pp. 75-78. 
 
[Otlet, Paul] “En 1932,” Palais Mondial-Mundaneum, Bulletin périodique, N° 23, janvier 1933, 
[pp. 3-4] 
 
“L’Exposition de Bruxelles et sa continuité en un grand centre international permanent,” 
Periodicum Mundaneum, Fasc. 32, août 1933. 7 pp. 
 
➤ see also Bulletin Officiel de la Chambre de Commerce de Bruxelles, 52 (11 août 1935): 511-513. 
 
Constitution Mondiale de la Société des Nations: Project 1934. UIA Publications N° 145; Bruxelles: 
Palais Mondial, 1934. 7pp.  
 
“Union des Associations Internationales et le Gouvernement Belge,” (Document N° 4, 1934-
10),” Mundaneum-Palais Mondial, Periodicum Mundaneum, N° 26-27, juillet-octobre, 1934 
[unnumbered pp. 2-5]  
 
“Dialogue sur le Palais Mondial,” UIA Publication N° 148, [1934], 17 pp.  
 
➤ This is unsigned and formal publication details, other than the UIA publication number, are not 
provided, but it is clearly by Otlet and is of interest in suggesting imaginatively how various groups might 
respond to the closing of the Palais Mondial in 1934.  
 
“La Célébration du Centenaire des Organisations Internationales par un Congrès, par une 
Exposition et par l’Etablissement d’un Centre International,” Mundaneum–Palais Mondial, 
Periodicum Mundaneum, N° 28-9, novembre-décembre, 1934, 8pp.  
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“L'Exposition de Bruxelles et sa continuité en un grand centre international permanent,” Bulletin 
Officiel de la Chambre de Commerce de Bruxelles, 52 (11 août 1935): 511-513. 
  
➤ Aee also Periodicum Mundaneum, Fasc. 32 (août 1935) 
 
Monde. Essai d'Universalisme: Connaissance du Monde, Sentiments du Monde, Action organisée et 
Plan du Monde. Editiones Mundaneum. Bruxelles: D. Van Keerberghen et Fils, 1935. 467 pp.  
 
“Voeux Mundaneum pour la Noël 1937: message pour l'action la 1938,” Periodicum Mundaneum 
fasc. 39 (janvier 1938): 1-2 . 
 
“Le transfert du Mundaneum en Amérique et l’établissement d’un foyer mondial dans le 
Nouveau Monde,” supplément au Periodicum Mundaneum, fasc. 34 [an insert of 2 unnumbered 
pages signed Paul Otlet,] 1939.04.05.  
 
“Le Mundaneum et sa position critique: 1. L’oeuvre exisante; II. Une grave décision est 
devenue nécessaire,” [unsigned, 2 pages being the recto and verso of the cover and dated] 
1939.02.04, Periodicum Mundaneum, N° 43, Février 1939. 
  
1939 - 1945 
 
[Paul Otlet], “L’Union des Associations Internationales, Palais Mondial, Bruxelles devant les 
tragiques circonstances de l’heure (29 août, 1939),” Periodicum Mundaneum, N° 45, septembre 
1939.  
 
“le Sort du Palais Mondial, crise de septembre 1939,” Supplément, Periodicum Mundaneum  
N° 45 [1 unnumbered page].  
 
➤ This reproduces a letter from Arthur Vandenpoorter [Minister of Public Works and the Reduction of 
Unemployment] of 25 September 1939 that the premises occupied by the Mundaneum in the 
Cinquantenaire must be evacuated and gives various measures to be taken for disposing of their contents. 
It also reproduces a letter by Paul Otlet and Henri La Fontaine dated 27 September 1927 [i.e.1939] to 
Hubert Pierlot, Prime Minister.  
 
“Mundaneum: le plan à réalisations successives. Révision 1940 basée sur: a) l’oeuvre en cours; 
b) les rapports et publications; c) les circonstances du Monde; d) l’idéal proposé,” Periodicum 
Mundaneum, Fasc. 47, janvier 1940 
 
➤ “Les Accords avec le Gouvernement: [letter to ] M. Pierlot, Premier Ministre, Union des Associations 
Internationales, 1939.10.14 [signed] Paul Otlet,” Periodicum Mundaneum, Fasc. 47, janvier 1940.[2 
unnumbered pages insert]. 
 
La Cité Mondiale. Otletaneum Publication N° 1; Bruxelles: Editiones Mundaneum, 1945. n.p. 
 
“Hommages à nos disparus: Paul Otlet, ‘M. H. La Fontaine, 1853-1943,’” Periodicum 
Mundaneum, N° 49, janvier 1945, p.I.  
 
➤ This is followed by Georges Lorphèvre, ‘M. P. Otlet, 1868-1944,’ ” p. II. 
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 Accountancy and Finance 
 
1922 - 1936 
 
“Sur la Nécessitée d’établir une méthode comptable internationale,” Bulletin Périodique de la 
Société Académique de Comptabilité de Belgique, 10 (1920): 207-208. 
 
“Contribution à l’études de l’organisation de la documentation dans l’entreprises industrielles 
et commerciales: exposé-règles-classification,” Bulletin Périodique de la Société Académique de 
Comptabilité de Belgique, 12 (décembre 1922): 554-559.  
 
➤ This is signed I.I.B.D. [Institut International de Bibliographie et Documentation]. 
 
L'Avenir de la Comptabilité et ses rapports avec les besoins de l'organisation mondiale. [Rapport à] 
Veme Congrès International de la Comptabilité. Bruxelles: Imprimerie lithographique, “La 
Senne,” 1926. 23 pp.  
 
Pour une Monnaie Internationale: le franc postal universel. UIA Publication N° 120; Bruxelles: 
Office de Publicité; and Paris: Marcel Rivière, Libraire des Sciences Politiques et Sociales, 
1926. 48 pp.  
 
“Une Solution radical aux difficultés monétaires: Le franc postal universel,” Bruxelles 
Cinquantenaire Extensions, 1 N° 5 (11 juillet 1926): pp. 1–2. 
 
“La Crise du franc: La protection de la petite épargne,” Bruxelles Cinquantenaire Extensions,  
1 N° 6 (18 juillet 1926) 
 
➤ “nous avons publié dimanche dernier un extrait de l’ouvrage de M. Otlet sur la monnaie internationale 
[above]. Nous donnons ci-après un autre extrait concernant une autre question monétaire.”  
 
[Paul Otlet and Henri L Fontaine], A new proposal regarding the solution of the problem of debts 
and reparations: Summary of the enquiries, studies and proposals presented in an English translation, 
the 25th November 1928, by the Union of International Associations. Brussels: Palais Mondial; 
Geneva: Committee for Mundaneum (sic), [1928], 4 pp. 
 
La Banque Internationale: économie mondiale et société financière des nations. Etudes politiques et 
sociales N° 15; Bruxelles: L'Eglantine, 1929. 208 pp.  
 
La Banque Mondiale et le Plan Economique Mondial: les conditions et les conséquences de la crise. 
UIA Publication N° 137. Bruxelles: Editiones Mundaneum, Palais Mondial, 1932, 40 pp.  
 
➤ Also published Revue Economique Internationale, avril 1929, pp 47-73 and in La Vie Economique, Vol. 9 
(1931).  
 
“Directives de nos études (I.I.C),” France-Comptable: Organe de L’Union des Groupements 
Comptables de France et des Colonies, 7 N° 3 (mars 1932): 3-7.  
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➤This is introduced with the editorial comment:… “M. Paul Otlet …à démontré la nécessité d’une 
notation et un calcul général pour la représentation et la recherche dans les sciences. Cela peut-il 
s’appliquer à la comptabilité? Nous le pensons et voici l’idées de l’éminent sociologue….” But the editor 
adds at the end of the article: “Nous ajouterons à ce magnifique exposé: Telles sont les magnifiques 
directives qui nous sont données mais qui nous ne pouvons point suivre à l’heure actuel parce que la 
comptabilité est une science insuffisamment développée….”] 
 
 “Sur la Classification décimale dans les rapports avec la comptabilité,” France-Comptable,  
2 N° 7-8 (juillet-août 1932): 7-8.  
 
“Institut International de Comptabilité: Contribution d’ordre théorique,” France-Comptable,  
9 N° 2 (février 1934): 4-6 (suite et fin–earlier part not found) 
 
➤ Also :”Institut International de Comptabilité: Palais Mondial de Bruxelles: 1. Nécessité d’élargir et de 
généraliser le conception et les domaines de comptabilité; II. Notes et Notules [Proposition d’Edgard 
Milhaud, du Bureau International du Travail],” pp. 11-14, 
 
 
Urbanism and Town Planning 
 
1926 - 1945 
 
“L’Economie et L’Efficience dans les Administrations publiques et privées: Visite de 
l’Exposition d’Amsterdam, T.O.P.A.[i.e., Tentoonstelling op het gebied der Openbare en 
particuliere bedrifsadministratie], juin-juillet, 1926,” Les Sciences Administratives, Nos 20 and 21, 
(juillet-août, 1926): 204-209. 
 
“Les Voies nouvelles de l’Administration et de l’Organisation,” Les Sciences Administratives,  
N° 22 (septembre 1926): 213-217. 
 
“Le Classification dans l’Administration [footnote: Manuel de la Documentation 
Administrative par Paul Otlet],” Les Sciences Administratives, N° 27 (février 1927): 305-306 
 
“Genève–Cité Internationale,” L’Administration Locale (précédemment les Sciences 
Administratives), Nos 38-40 (février-avril 1928): 492-497. 
 
➤ Also in Le Mouvement Communal, N° 92 ( 29 février 1928): 359-364. 
 
"Cologne et Pressa ou l'étape nouvelle d'une antique Cité,” in L’Administration Locale,  
N° 41-42 (mai-juin 1928): 499-501.   
 
➤ Also in Le Mouvement Communal, N° 97 (juillet 1928): 643-646. 
 
P.O., “Le Jardin de Sculpture,” L’Administration Locale, N° 41-42 (mai-juin 1928): 528-530.  
 
➤ The article refers to “La Gloriette de Cervantes” in the Garden of the City of Seville as stimulating the 
question: “Quelle ville tentera de faire le premier jardin de sculpture… ?” The issue deals in part with 
planning for the IVeme Congrès International des Villes to be held in Seville 19-23 March 1929 and Seville 
is pictured on its cover. 
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“Louis van der Swaelmen et le Palais Mondial,” La Cité: Architecture, Urbanisme, Art Public, 
VIII, 6 (1929): 96-98. 
 
 “Groupement et harmonisation des énergies municipales,” L’Administration Locale, N°  53 
(janvier-mars 1930): 968-971. 
 
“L'Urbaneum–Bruxelles, Cité Mondiale; Bruxelles, Grande Ville; Bruxelles, Capitale de la 
Belgique,” La Cité. Architecture. Urbanisme. Art Public, 9 (1931): 121-129.  
 
➤ Also in Union des Villes et Communes belges et Société nationale des Habitations á bon marché, 
Urbanisation. Habitation: Rapports et compte rendu des journées de l’Urbanisme et de l’Habitation des 25-26 avril 
1931. Bruxelles: D. Van Keerberghen & fils, 1931. pp. 205-216. 
 
“La Cite Mondiale à Anvers: mémoire présenté aux hautes autorités en complément et 
amendement de la demande présenté au Gouvernement belge le 8 mai 1931,” La Cité: 
Architecture, Urbanisme, XI (1933): 73-74 
 
➤ This follows a companion article under the general heading “Chronique d’Urbanisme: le concours pour 
l’aménagement de la rive gauche de l’Escaut à Anvers” which excerpts comments in a study by Gérard de 
Ridder, Président de la Commission d’Urbanisme de Société Royale des Architectes d’Anvers et “membre 
du Jury auquel sera confié le jugement du concours,” La Cité: Architecture, Urbanisme XI (1933): 71-72.  
➤ Otlet’s short piece, above, excerpts the first few section of a larger roneoed typescript report: Comité 
pour la Cité Mondial Palais Mondial (Mundaneum) Bruxelles, La Cité Mondiale à Anvers: mémoire présenté 
aux Hautes Autorités en complément et amendement de la demande présenté au Gouvernement belge le 8 mai 1931 
(UIA Pub 141; s.l.; décembre 1932, 17 pp.). It has these short sections:  
I.Conceptions et but de la Cité Mondiale;  
II. Plan financier;  
III. Etablissement en Belgique, à Anvers;  
IV. Historique d’Anvers;  
V. La Bourse d’Anvers dans la passé;  
VI. Données pour l’adaptation du site d’Anvers des plans de la Cité Mondiale;  
VII. La Belgique et les Etats-Unis;  
VIII. La Documentation et dossiers des études de la Cité Mondiale;  
IX. But, avantages, utilité, fonction de la Cité Mondiale ; 
X. Cartes relatives au siège de la Cité Mondiale;  
XI. Plan schématique de la Cité Mondiale.  
 
“Le Nouveau service de notes techniques de la Cité suivant la Classification Décimale 
Universelle,” La Cité: Architecture, Urbanisme, XI (1933): 236-237. 
 
 “Anvers qui va grandir,” Le Mouvement communal, N° 150 (August 1933): 245-248. 
 
“Sociologie et urbanisme,” Epoque: Architecture, Art, Technique: Organe de l’Union 
Professionnelle des Architectes sortis des Ecoles Saint-Luc en Belgique (UPSALB), L’Epoque 
2 N° 4 (1934): 72-76 and N° 5 (1934): 81-92. 
 
➤ This follows C. Heymans, “Urbanisme ?,”  L’Epoque, 2 N°4 (1934): 61-71.  
 
Plan Belgique: essai d'un plan général économique, social, culturel. Plan d'urbanisation 
national. Liaison avec le Plan mondial. Conditions, Problèmes, Solutions, Réformes. 
Editiones Mundaneum; Bruxelles: D. Van Keerberghen et Fils, 1935. 170 pp.  
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“Pour faire connaître la Belgique: le Belganeum. Rapport de M. Paul Otlet (1937-02),” Congrès 
Permanent des Associations de Belgique, fondé en Mai 1935. Siège social 44 rue Fétis, Bruxelles. 
Bulletin périodique, février 1937. [pp. 3-4]. 
 
 “Mont-des-Arts-Albertine: un Grand Concours,” L’Epoque, 5eme série N° 1 (1938): 2-6 . 
 
➤ Followed by M. C Heymans, “Réflexions sur le Concours du Mont des Arts,” pp. 7-12. 
 
“La Belgique devant le Problème Mondial,” Periodicum Mundaneum, Fasc. 42 (décembre 1938): 
[unnumbered page 1] 
 
Otlet, Paul et ses collègues, Belgium=Belganeum. Mundus=Mundaneum: à Bruxelles 
(Cinquantenaire), centre national de la vie intellectuelle; à Anvers (rive gauche), la Cité Mondial. 
Synthèse et plans. Bruxelles: Editiones Mundaneum, 1942. 112 leaves. 
 
  ➤ “Exemplaire N° 1 pour la Bibliothèque Royale [signed] Paul Otlet 1942-12-23.”  
 
Otlet, Paul et ses collègues, Atlas Bruxelles: Encyclopédie des Connaissances relatives à la cité. 
Textes, illustrations, schémas, plans. Edition photographique (Photocalque 7). Bruxelles: 
Editiones Mundaneum, 1944. 195 pp.  
 
➤ “Le présent exemplaire a été photocalqué le 1944-03-07. Il porte le numéro 2 comme tirage provisoire. Il 
comprend notices et tableaux. Il est paginé de 1 à 195.”  
 
Otlet, Paul et ses collègues. Brusellaneum: Atlas des études et de la démonstration de 






1920 - 1939 
 
INTERNATIONAL ORGANISATION, THE LEAGUE OF NATIONS AND THE MUNDANEUM 
 
“Le Bilan des Nations: Désordre, Incohérence, Vertige, Désorientation,” Demain,  
5 janvier 1920. 
 
➤ Also in La Paix par le Droit, 30 (jan-fev 1920): 6-9.  
 
“Les Causes Naturelles et le Pourquoi des Guerres?” Demain, 5 février 1920.  
 
“La Tâche de l'Assemblée de Genève,” L'Indépendance belge, 15 novembre 1920.  
 
“La Société des Nations en péril,” Demain, 15 novembre, 1920. 
 
“La Belgique et les Initiatives Internationales,” Demain, 10 mars 1921.  
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“Notre Enquête: L’Allemagne et la Société des Nations [réponse de] M. Paul Otlet,” La Paix 
par le Droit, 31 (mai-juin 1921): 164-165. 
 
“Les Intérêts intellectuels,” L’Indépendance belge, N° 231, 19 août 1922. 
 
“1930: Centenaire de la Belgique: La Cité Internationale. La prochaine exposition serait 
l’occasion de la réalisation,” La Gazette du Cinquantenaire et du Nord-Est, 11 février 1923. 
 
➤ “1930: Centenaire de la Belgique: La Cité internationale. Plusieurs abonnées nous ayant demandé 
l’explication du schéma de la cité internationale publié dans notre dernier numéro, nous reproduisons 
celui-ci ci-après,” La Gazette du Cinquantenaire et du Nord–Est, 25 février 1923. 
 
“Exposition Universelle ou Cité Internationale,” La Gazette du Cinquantenaire et Extensions, 15 
août 1923. 
  
“[I.] Pour le Palais Mondial. L’Affaire du Palais Mondial,” Indépendance belge, 2 août 1924.  
 
➤ Subheadings: L’Affaire du Palais Mondial; La Conception du Palais Mondial et son Historique; 
 Statistique. 
 
 “II. Nos Enquêtes. Pour le Palais Mondial. Opinions autorisées,” Indépendance belge,  
15 août, 1924.  
 
➤ Subheadings: La Conclusion des Adversaires; notre Plainte.  
 
“III. Nos Enquêtes. Pour le Palais Mondial. Opinions autorisées,” Indépendance belge,  
22 août, 1924. 
 
➤ Subheadings : L’Intervention de l’Académie, la Presse; l’Enseignement et Démocratie; le Musée 
International.  
 
“IV. Nos Enquêtes. Pour le Palais Mondial. Opinions autorisées,” Indépendance belge,  
28 août, 1924. 
 
➤ Subheadings: L’Idée international; l’Universalisme; l’Intérêt permanent de la Belgique; Hier et 
aujourd’hui.  
➤ An editorial explains the publication of this series of articles: “Nous avons fait paraître une série des 
articles exposant les opinions de notre collaborateur, GLYCAS, sur la question de Palais Mondial. 
Soucieux d'être impartial dans ce débat, notre journal accueille bien volontiers les articles que M. Otlet 
nous fait parvenir.” The articles by GLYCAS, each headed, “Nos Enquêtes: Le Palais Mondail,” are:  
I. “Le Centre intellectuel du Monde; l’Union des Associations Internationales; Les deux ‘bon tyrans’,” 
L'Indépendance belge, 29 mai 1924;  
II. “L’Université Internationale,” L'Indépendance belge, 31 mai 1924; 
III. “Le Musée International,” L'Indépendance belge, 6 juin 1924;  
IV.” La Documentation Universelle, “ L'Indépendance belge, 7 juin 1924;  
V. “L’Institut International et l’Office International de Bibliographie,” Indépendance belge, 16 juin 1924; 
VI. “Les Hommes: M. Cyrille van Overbergh, M. Henri La Fontaine, M. Paul Otlet,” L'Indépendance belge, 
20 juin 1924; 
VII. “La Société des Nations et la Commission de Coopération Intellectuelle,” L'Indépendance belge,  
21 juin 1924; 
VIII. “La Commission de Coopération intellectuelle de la S.D.N.(sic): La Sous-Commission de 
Bibliographie,” L'Indépendance Belge, 27 juin 1924;  
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IX. “Le Conflit du Cinquantenaire, L’Académie Royale de Belgique, l’Expulsion du 11 février 1924,” 
L'Indépendance Belge, 29 juin 1924;  
X. “Pour l’Office de Bibliographie, le Catalogue des Bibliothèques belges, Le Bureau de Renseignements 
des Bibliothèques belges,” Indépendance belge, 10 juillet 1924. 
 
“La Cité des Nations et l’ordre de jour de l’Assemblée,” Journal de Genève, 2 Septembre 1928. 
 
“Cité Mondiale,” La Librairie, 31 mars 1929. 
 
“Genève et la Haye,” Journal de Genève, 9 août 1929. 
  
“Anvers et le Siège des Etats-Unis d’Europe,” Le Matin (Anvers), 24 mai 1930. 
 
“La Cité Mondiale,” La Gazette, 14 novembre, 1931. 
 
➤  Introductory note: “Nous recevons de M. Otlet la lettre ci-dessous que nous publions, non parce qu’il 
en réclame l’insertion en vertu du droit de réponse, mais parce qu’elle est l’œuvre d’un humoriste qui 
s’ignore. Et comme, par ces temps de crise, on a si peu l’occasion de rire…” 
 
“Bibliopolis dans Cosmopolis,” La Librairie, 50 (29 février 1932): 1-2.  
 
“Le Cité Mondiale et les Artistes,” La Défense de l’Art, 9 (1 Mai 1932): 2. 
 
“Elaboration d’un nouveau Tervuren,” Bruxelles: ses hommes, ses institutions, ses architectes. Revue 
de technique urbaine, N° 8, Mars 1934. 14-15. 
 
➤ Also : “Conception et but de la Cité Mondiale,” pp.15-16. 
 
“Les programmes de l’enseignement de la sociologie (à suivre),” La Réforme, 1 novembre 1938.  
 
“Les programmes de l’enseignement de la sociologie (suite),” La Réforme, 3 novembre 1938. 
 
“Oui: La Belgique doit se retirer de la S.D.N. La réponse de Paul Otlet, Président des 
Associations Internationales, Directeur du Palais Mondial [une grande enquête de la Réforme: 
La Belgique doit-elle se retirer de la S.D.N.],” La Réforme, 30 décembre 1938. 
 
“L’Affaire du Palais Mondial,” La Réforme, 17 janvier 1939. 
 
➤ “Nous remercions vivement la ‘Réforme’et son ardent rédacteur Ehlers, pour leur belle défense du 
Palais Mondial. Nous leur demandons de pouvoir ajouter les données de fait suivantes, au sujet desquelles 
les questions ne cessent de nous être adressées.” 
 
“Le transfert du Mundaneum en Amérique et l’Etablissement d’un foyer mondial dans le 
nouveau monde,” La Réforme 2-3 Mai 1939.  
 
➤ also Supplément au Periodicum Mundaneum in the form of a 2-unnumbered page insert signed Paul Otlet, 
1939.04.05.  
➤ The next issue has a commentary by Emile Ehlers, “L’Affaire du Palais Mondial,” La Réforme, 7-8 Mai 
1939. This concludes, “Le gouvernement de Bruxelles va perdre le Palais Mondial …consentirait-il à 




“Projet d'Association Nationale des Bibliothèques de Belgique,” Le Mouvement Communal, N° 6 
(juin 1922): 123-124.  
 
“Un Service Intercommunal de Radiophone,” Le Mouvement Communal, N° 55 (24 avril 1926): 
436-438.  
 
“Les Elections Communales,” Le Mouvement Communal, N° 63 (15 septembre 1926): 555-556.  
 
“Léopold II et nos villes,” Le Mouvement Communal, N° 72 (janvier 30 1927): 17-20. 
 
➤ “A une époque où les cités se développement sans grand idéal et sans plans définis, Léopold II parvint 
à éveiller les énergies citadines et contribua puissamment à d’importants travaux d’urbanisation," [abstract 
of the article in the list of publication of the Union des Villes et Communes Belges in Les Sciences 
Administratives et les Tablettes Documentaires municipales (N° 27, février, 1927): p. 307.  
 
“Une Petite Commune: Hoeylaert,” Le Mouvement Communal, N° 85 (septembre 1927): 221-223. 
 
“La Misère des nos Bibliothèques,” L'Indépendance belge, 16 octobre 1927. 
 
“Les Communes et le Centenaire,” Le Mouvement Communal, N° 98 (31 août 1928): 659-663.  
 
“Communication de M. Paul Otlet au nom de l’Institut International de Bibliographie,” La 
Classification des Archives: Commission des Archives Communales réunie par l’Union 
Internationale des Villes à Cologne, les 17-18septembre 1928. Administration Locale, N° 43-45 
(juillet-septembre 1928): 563. 
 
 “Bruxelles, vraie Capitale,” Le Mouvement Communal, N° 116 ( février 1930): 378-379.  
 
“Anvers et le siège des Etat-Unis d’Europe,” Le Matin (Anvers), 24 mai 1930. 
 
➤ M. Paul Otlet dans le Matin d’Anvers suggère de faire de la métropole le siège des Etats-Unis 
d’Europe. Bonne idée: ainsi pourra-t-on obliger tous les Européens d’apprendre le flamand … 
La Gazette 29 Mai 1930. 
 
“Le Monument du centenaire de la Belgique: le Mundaneum-le Belganeum,” Palais Mondial, 
N° 16 (mars 1931): 5-8. 
 
“La désordre dans la Cité: le Bibliothèque Royale,” Bruxelles: ses hommes, ses institutions, ses 




“Une Congrès des Noirs : Son origine, ses buts,” L'Indépendance belge, 31 août, 1921. 
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“Préface,” Les journaux de Braine-le-Comte,1852-1921: étude comprenant l'analyse bibliographique 
et anecdotique de 89 périodiques (journaux et revues), by Albert Bouckaert. Bruxelles: Lamberty, 
1921. 
 
“Préface,” Les Transformations morales et sociales de la Chine depuis la Révolution de 1911, by T.M. 
Hou. UIA Publication N° 122; Bruxelles: UIA, 1927, pp. 9-17.  
 
“Réquisition de l’Art,” La Défense de l’Art, 7 (1 septembre 1931): 2  
 
“Le Problème,” [introduction to] L'Alimentation dans le Monde. UIA Publication N° 140. 










1 This bibliography in what turned out to be a very imcomplete form began with that contained in International Organisation and 
Dissemination of Knowledge. Selected Essays of Paul Otlet, Edited and Translated By W. Boyd Rayward (Amsterdam: Elsevier, 
1990, pp. 221–248). The current bibliography is designed to show the development of Otlet’s interests and the issues with which 
he struggled, struggles that always took a variety of repetitive, often self-published forms. In several places it cites offprints and 
clippings that were examined in the Mundaneum, Mons, Belgium. It contains references to an exensive body of journalism that 
has hitherto been unknown. I have also not located sequels to some newpaper or newssheet-like articles marked “à suivre.” 
Otlet’s publications in the last years of the 1930s as the Mundaneum fell on ever harder times and then as the the second World 
War broke out, become increasingly fragmented and difficult to describe. The bibliography is as complete as I can make it 
through the period February 2016. My thanks to Charles van den Heuvel and to Jacques Gillen for drawing my attention to a 
number of items, the former especially for helping me check entries in Dutch or Flemish. The bibliography was also read by staff 
in the Mundaeum for accuracy of the French and consistency of bibliographic style. I am very grateful for their commitment to 
what is inevitably very tedious work, though any errors that remain are of course mine.  
